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«e mayor exportaciéa, •’ - 
I Reeomeodsmos Al púMieo-no confunda®' 
ĵ UMrtxos articiüospateatados con otras üm- 
tAsios&es hedías' por a^m^ios fabricaiites los 
oimdes distan miwho en be£lesa, eaüda4> 1 
Pídanse catáic^os ¿lastrados.
I FAbñoMjión de toda chise'tde 
’liftsdm artiñeíd y graisUi». 
y  Depósltosk-;de^EsmaQto0||fiei9l^^ 
Wásáváiesss. . '̂■J'
^^^odfiirá|.y do^ambéd, JSeppq^sM^elifir^lS
íiigtfádb Ibs inteEOses del munieipio, 
que sgn los dé la ciudad.
Esto es lo que hay que investigar 
y depurar - coh la intervención de la
autoridad gubernativa, llamada en¡
primer.término á fijar su atención en 
estas cosas, y po involúcrándqlas, co­
mo; pretenden algunos apasionados; 
amigos del alcalde, ms^cíianáo las 
cualidades privadas y de exclusivo^ 
orden personal, con los resultados de 
una gestión administrativa que es 
público y notorio que ha sido de- lo 
más desastrosa que se ha dado en el 
Ayuntaipiento de Málaga desde mu­
chos años á la fecha, y eso que las ha 
habido de caballería.
C J R O N I G A
CON EL ilSÜIO RASERO
y Bellas i r le s  de M aga
bro, da una aureola de aabidaría y de aan- 
«dad.
• Ba BUtráásfojmaoión rápida, dala £iüa 
^que presieate, á la majaí coü^eacida, al 
' ' ■ ' ' ' que, precoz, vislum-
las mieériaB mund^-
áésperíar de|su razón, , ,
ano, 1*8 ls r u iü.— y. ------------ ;------; ,, . - .
dé'lí^hdo ■el- de8ü á5,̂ ea>M#:î ?í
ae;8
brabs ,b&itó tempr
SKOB señalado, empezó á mosisaile
isaisíf-; 
|á  ads
I con crpól ironía, la realidad de»consoiado- 
ra, trocando en amargo deaeonsdelo, las
Año académico dé 1906 d 19Qf
ASIGNATURAS ORIGIALiS
Sección Técn ica . ^  A x i lm é l íc i  y  GeOm e ,* » ,  ------------------ -
tria, Dibujo Gsométrico, Dibujo da Máqui- ] Bi«aéñftá ilusiones que eá su niñez candoro 
ñas y Arquitectónico. < sa alimentara. El hado implacable, fué
Secc»d» Aríisí¿cí».—Dibujo Asiíííico, Mc- deEtilañdo gota á gotá sobra su frente sere- 
del&do y Vaciado, Betudio da formás de la n», la hiel amarga de la deailuaíón y de los 
Naturaleza y Arte (coctuina y diurna), desengaños.
Composición Decorativa (nocturna y diur-1 y  no obatantí), lamiiadá apacible y japo­
na), Concepto del Arle é Historia de las sada de sus pupilas azules, parecía impreg- 
Artes Decorativas. | nada de iierna compaBióH y de inefable mi-
La matrícula queda abierta en la Secre- Bericordia; el dulce sonreír de bus labios 
taría de este Establecimiento, desde él díw carmínsos, era sonrisa halagadora como
Y decíamos ayer al finalizar nues­
tro editorial, que á los hombres qüe 
ocupan ciertos puestos y desempe­
ñan ciertos cargos' relacionados con 
la admítííshífación pública, les sucede 
lo mismo qiue á la mujer del césai: no 
basta que sean honrados, es necesa­
rio que lo'parezcan.
Y á propósito de esto, con nuestra 
admimstración municipal ocurre que 
ios alcaldes, en cuanto á su gestión, 
serán muy honrados, pero no lo pa- 
fecen5 por que no puede aparecer co­
honrada una administración en
Allá, en Sevilla, batiésoase tieaipo atrás 
un jefa de 1® benemérita y ún aristócí&ta, 
bien coBCcidó. Ál lance precedió un encuen­
tro jpersonal en pleno teátio de San Fer­
nando. „ \
El desafío, como secorilaráQ mis lectores, 
tuvo trágico desenlace. El marqués de Pick- 
man cayó al Begundó disparo, atravesado el 
corazón por una bála de su enemigo» Este 
vino á Madrid, y ningún jaez prócésóle. Era 
militar y procedió con arreglo á su carácter.
Hace poco» díss un periodista alicantino, 
b . PaacRal Omzcp’, batióse, á lo que ee añr- 
ma, con el teniente Péiéz Garveri- El 
azar, trágico,'dióle una triste viétoriiS. Dsb- 
paés da haber Benüáó silbar la muerte, que 
pa«ó junto á BUS sienes, lozándple cón un 
ejstrerao de sus alas, hirió á su adversario 
de uh.pistoleíazo. El oficial, oaballeroco, ha 
decíarado qué su issión se debe á un acci-
[la prisión do nuestro compañeío.
que cada particularidad ̂ de eila gaelíTauliorMad
S6 y S9 6X3.D3Íll8jr6SUlt3. Íj6 Í«j3Ufrg.j dólSi ciud&d d6l CSStiUÓ áiSpOBdlá
galidad y uaa ©xtrálimitacióa de fa “ - .
cuH?tdee»
En el desempeño de estos cargos 
la inmoraltóad no resulta sólo por 
que el funcionario,—sea alcalde ú 
otra cosa,—se aproveche en beneficio 
rorio de los intereses que estén ha
15 de iSeptiembie y horas da Ibs dos á ls« 
cuatro de la tarde y de siete á nueve de la 
noche, de todos loa días no festivos, prert- 
niéndoee á los señores alumnos que solici­
ten ser admitidos, deberán acreditar ser 
mayores de Í2 años, saber leer, escribir y 
las cuatro reglas de la Aritmética, pudieá- 
do matricularse en las asignaturas que de­
seen.
Asimismo se previene, que en el acto de 
matricularse deberán los señorea alumnos 
expresar, además de su nombre, edad y do­
micilio, la profesión á que estén dedicados 
ó piensen dedicarse, como iguaimeate si 
son hijo» de artesanos, ó dependientea de 
comercio; pues los que reúnan cualquiera 
de estas úlíim&s circunstancias tienen de­
recho preferente para la matrícula, con 
arreglo al Reglamento de eeta Eaouela pro­
vincial. „
Málaga 29 de Agosto de 1906.—V.“ B.*, 
El DíWctor, A, de Linares.—El Secretario, 
G. Alvares Dumont. *'
NOTA.—La edad reglamentaria, que an­
tea se indica, la comprobarán los señores 
alumnos, en la forma siguiente:
Si son nacidos con anterioridad á la crea­
ción del Regisiro Civil, por una nota auto­
rizada con sello y firma de la parroquia co- 
trespondiente; y si'en su defecto nacieron 
con posterioridad á la mencionada crea­
ción, con otra igual del Registro del Juzga­
do Municipal de que correspondan.
leal exprOBión de mudos y callados placeres. 
Era unlvoluatad resignada al sufrimiento, 
y un alma dispuesta al sacrificio.
Tammén autó: peso amó como los héroés 
iegenda;ribs de las grandes tradiciones. Sin­
tió tan péró y casto sentimiento, nacido en 
sprda. y misteriosa gestación, para consa­
grarlo cón toda la expansión de sus ener­
gías ál#»,más poéticas y encantadoras ma- 
nifestacíohos da la vida. Adoradora fervien­
te de cufijlto enbliihe existe bajo Cada uno 
dalos aspectos de laobM suprema, dejó 
transcurrir sus horas lentas, sombrías, en 
muda ^atempi&,eión y en éxtasis profundo.
AyuEtamiento
Oídeñ^deHía para la sasión pública ordi­
naria que se ha de celebrsif el viernes.,
Asramto» d©
Comunicación del concejal don Manuel
cia.
Ííiém. del regidor don Fíancisco Fresned#,
pidiendo licencia por otro me». ^
Cuenta del cochero da plaza D. Francisco 
Santana.por servicios prestados al Juez Ins­
tructor de la Merced. i .
Otra del dueño del parador de San Rafael 
por la estancia de varios soldados.
Expedientes de pobreza de los padres y 
hermanos del soldado Juan Rodríguez.
Nota de las obsas ejecutadas por adminia- 
tracción en la «emana del 2- al 8 del actual.
Asúntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores y ctroa de la última se­
sión á saber. .
Proyecto de presupuesto ordinario para 
1907.
Informe de la Comisión de Ornato relati­
vo á la alineación de terrenos en la Mala-
Bacuela Superior de Comercio ha nombra­
do á ios profesores “r j í í óFranciaeo Rivera Valentín y don José Ma­
ría Cañizares para que la representen en el 
proyectado Gentío de expansión comercial 
de España en Marruecos.
j^eeándale.r-M orrocatado faé él quo 
sê promOvriSi ayer de mañané en la calí# d©
San Telmo. ' .
Próximamente á las cinco y medía uA 
individuó eleganteiúente vestido, que por 
cierto se hallaba embriagado, llamó á l a  
puerta de la casa de lenocinio cuya dueña 
es conocida por Pepa f» dcIcMro,y.comona 
abrieran, el galán arreció en sus golpes, 
llegando á sacar un revólver con el qu* 
rompió los cristales de una ventana.
Iti» ttarhianas ác la pasa insultaron u  
desconocido, cruzándose entre éste y aqué­
llas las más escogidas frases del vocabula­
rio callíjeio. ^
Por fin, después da unas dos horas de
íwri^íoito, l«e nloí»" 
alaiffl., Bcadiendo ud.  paf.ja de vigilancia 
que, tras grandes esfuerzos, pudo reducir 
al curda escandalosOa
■ ^  g Ea la inspección de policía, dondA debe
* » ¿ ó n a e l  ce«c.jaiaonr..>.eieeo Rn!a|evi.U. “  P«’“  “f  
ánaeíteaeotoeediñcaclónde Soi«ves|»«|vielon«da_qne_aUnmto a e ^
EBcuólas. . ,
Asuntos procedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después de 
formada esta Ordea del dia.
ÍS rrlle itades
que llamamos la atención de quien corres­
ponda á fin de que esto no suceda.
A  M adrid .—Como decimos en otro 1 ^  
ga?, los Sres. D. Carlos J. Krauel y D. Mi- 
Kusl Montaner, nombrados en comisión por
A n í  :
o su administración; no, sm neeesi- 
’̂ ad de llegar á tal extremo, la iomo- 
ralidad existe desde el punto en que 
por complacencias,^ por compromi
Olio el duelo, porque le juzgo lemims- 
cencia bárbara de los tiempos medioevales. 
Ni da razón, ni prueba honorabilidad, m 
establece juíisprudencia. Concéds, si* pa­
tentes de caballero á muchos ciudadanos 
dighos dé ía cárcel. Muchas veces es Jordán 
donde lava sus culpas cuaiquie# miembro 
de la numerosa legión da estafadores cpn 
levita. Un rasguño, un acta, bastan para
sos, por ineptitud ó por otra caüsa|q^g ggcouaideíe digno ai que antes del de- 
squelios intereses se aplican á uso |safio diputábanlo» éanalla. 
distinto dél que la ley tiene desig-| El no es valiente.̂_ Ibilldád, y vive de ella. Sabiendo tirar á las
P ara acusar de inm oralidad admi-fa^fmas. báist&le que todos sepan quémanejé
n is tra tív a á  u n  alcalde no  es necesa-L M ; » »»»̂ ^̂ ^
rio decirle que él se ha  quedado acreditados ambos
ios fondos comunales; basta aireteíse á todo. Sjn úiti-
íe que los ha empleado mal ŷ  que les|jjjQ g ŝo, no le faltarán cuatro señores, que 
ha dado destino distinto del  ̂ cooBÜtoyéndoae en tribunal de honor, des- 
debía darles según la ley y la distri-|c4hflqaéa ai hombre honrado que no quiera
b u d ín  que de ellos aprobó el Aytín- ‘  ,
^  Me repugna, por lo mismo, ei aueio, ytamiento.
Aquí esté caso de inmoralidad ad­
ministrativa mupicipal se ba manifes­
tado patente y se ha probado en el 
asunto de la marquesa de Gasa-Jara.  ̂
Para el pago de este crédito^estaba
veo en sus cultivadores una plaga social 
aue debe combatirse como en Inglaterra y 
Alemania. No hay razón para que dos zapa­
tero», que liquidan sus leneillas á golpes 
'de chaveta* sean considerados homicidas 
Vulgave,, “  P“  «
aléelo en primer lugar el arbitrio d e | i , „ ,  poique Henea camiea linipie 
Mercados; produjo éste y se recaudílísn .1 CódtíO coa
p r íx lm a m o n te e n lo q u e v a J e ^ a n J p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
cuarenta mil pesetas; de 
Ea obligación de entregar unas veinte 
mil al acreedor; el pago de ésta suma 
en los Rieses correspondientes figura 
foa <5n la distribución de fondos que 
ménsualmehte hace la alcaldía para 
someterla á la aprobación del cabil* 
do; éste la vino aprobando así; perq
Ima’t.  Hoy nedio oieeen i”**"»*™ ™' 
’ ¿Cómo creer en los juicios de los hombres,
éstos, 
l&rm&t-
pOf todo código, esgrimen un
Sr. Disector de El Popular
Ea la m&ñana de ayer fué esptur&do en 
la dehesa de lo,s Pcíí-os eJ célebre bandido 
que por tantos años ha dado que hacer á la 
Guardia civil, y tantas veces se le escapó de 
jas manos al destituido jefa de la guardia 
municipal Sr. Ramos Bazaga.
Noticioso el actual jefe D. Francisco 
t^ázquez Solí», que José Padilla Vilches, 
aeí se llama el bandido, merodeaba poi ei 
referido partido, apostó varios guardias 
vestido» de paisaflo por los vericuetos de _
escape y á poco notaron éstos que debaj o de |  gigjjiprevivas y 
un chaparro almorzaba tranquilamente, el 
padilla, acercándose sigilosamente lo inti- ■ 
midaron, y *e entregó sin la menor resis­
tencia. .
Este sujeto tiene pendientes unas cuantas 
causas por robo y creo que por resistencia 
á la Guardia civil.
Cuanto ha dicho el Sr. Ramos Bazaga 
respecto á la supuesta invalidez del antiguo 
y probo empleado D. Francisco Vázquez 
Solía, es inexacto. Lo que hay ea que cuan 
do se nos coló por sorpresa, ocho años bé, 
el SL Ramos, Romero Robledo, para hacer­
le plaza, arregló Rabilar al Sr. Vázquez con 
la mitad de la paga, y darle al segundo ó 
sea Bazaga la otra mitad y tuU contenti.
Pero lo original es en este vanidoso ce­
sante, que él solo se ensalzaba sus servicio! 
sin necesidad de hacer uso dala  vieja, de 
Archidona. Queda, pues, en su l^SíJ' 
pular jefa de policía D. Francisco Vázquez 
Solís, y á cada uno lo suyo.La junta municipal republicana en sesión
celebrada el 25 de Agosto, acordó expulsar, 
del partido á los señorea siguientes:
^ d!  Cristóbal Ciria Tajar, don Alfredo 
García Collado y don José Burgo» García 
i septiembre 11 da 1906.-B1 Correspon­
sal, Qaspar del Poso,
El vélo dé la muerte, cubrióla, prematu^ 
ro, como,fatídico sudario y mísero despojo 
úfíficidoá BUS preciados dones. La envol­
vió repentino tronchando una flor apenas 
abierta pasa recibir da su creador las divi­
nas emanscione» de su esencia.
Ella,dirigida, fría, hacíanos presentir, fe­
briles y soñadores, un nuevo edén, refugio 
de los buenos que nos abandonan, y man­
sión de io*? bisnavesturados que allí van á 
recibir ál premio de sus obras.
Sobre su lecho blanco, cubierto de flores 
que una mano cariñosa había allí esparcido, 
la hemos observado, siento», silenciosos é 
inmóviles. Hamos visto el círculo amorata- 
ko y sanguinolento que bordeaba sus ojos, 
apagado para /Siémpié él>aillo intenso de 
sus azulea pupilas: hemos contemplado 
ssus i&bio.B yertos y deseolosido», pero són- 
siente», como «i en los últimos y más vio- 
iéíifOS 'espásmoBAe su agonía, hubiera que­
rido daspédirse dsl mundo coala, eterna 
sonrisa qúe anima?# sus labios. T hemos 
vertido una lágrima como oírenda póstuma 
que depositar achire su cuerpo inanimado.
Da don Eduardo R. Thoruton, pidiendo Asociación Gremial de Criádores-Expor 
ser inscripto en lo» padrones de vecinos d e ' tadoses de vino», saldrán para Madrid noy 
esta ciudad. . , miércoles en el tren da jad cinco de laésta ci a .
Da don José Muñoz Navasrete, sobre ins­
cripción de tres p»j.as da agua de los manan- 
tiatcs de la Culebra y Almendral del Rey.
Da la Priora del Convento de Religiosas 
Dominicas del Arcángel San Miguel par» 
que se la libre la ofrenda de costumbre.
Da los propietario» y arrendatario» de 
los teatros de esta ciudad, pidiendo se ex­
cluya de los presnpuestoe del próximo año 
el arbitrio sabr espectáculos público».
En Madrid esperarán al Sr. P r i e s .^ i»  
deberá llegar de hoy á mañana á diqha cs»-̂  
plial, piocedpnte de Berna, el .Háyié y
^^Numerosoa exportadores sft pioponéií 
acudir esta tarde á los andenes del ferro­
carril para despedir á los Sres. Montaner y  
Krauel, que, en unión del Sr. Fríes, gestio­
narán en la Cirte a«untos de gran mtMes
De los maestros auxiliares de las Escue- ] gremio de criadores de vinos de Má-
las públicas de esta ciudad, en súplica de llaga. . ,
que se les conceda alguna cantidad para |  E o o n ó m lo a . — A no^e
casa habitación. , , n f celebró su anunciada reunión la Junta Di-
De loe maestro» auxiliares de las Escue-; i^ Sociedad Económica de Ami-
l&B graduadas de esta capital» haciendo 1 ^  ^
igual psUción.  ̂ | Adoptáronse por'ulhanimidad, entre Otros,
¡Allá en lo máz recóndito del lagar sa­
grado, bañado por un sol meridional que 
prestará calor al regazo de ía madre' tiem  
donde desaansaa sus reatos preciosos, en 
la soledad de su augusto retiro* y sobre la 
piedra que delatará allí si sueño de la muer­
ta, veréis siempre un ramo de modestas 
una humilde y sencilla
Luís PoNGB DB León
De don Gáslos,SantiágO‘Eariquez intsrs- 
sando se Is QOmbie inápector de carnes de 
la Barriada del Palo, . . V
Del coníratista de mercados don Antonio 
Morales Hoyo pidiendo »e cumpla lo eníipu- 
lado en el pliego de condiciones que sirvió 
de base á la subasta.
Del farmacéutico don Fernando García, 
interesando se le exima del pago de loa im-
lOB siguientes acuerdos: ^
Secundar la iniciativa de la Cámara Agií- 
coia para la creación de un Instituto enoló- 
gieo en Málaga, dirigiendo solicitud al Mi­
nistro de Femento.
Adherirse al Congreso de Federación 
Agraria bético-extiemeña-canaria próximo 
á celebrarse en Málaga y solicitar en dicha 
Asamblea que se insista en la petición del
puestos dó apertura de esiabiecimientos y f cultivo del tabaco, 
rótulos. j * j  I Procurar la creación en la Económica de
De don José Avila Vázquez, ofreciendo | cátedra de árabe vulgar, 
mediante fieteEminadaa condieiones,sumen- 1  en la próxima junta general el
tar el imposte de los recargos que percibe Dr, Lanaja so-
P a ip a .  I 3 © s e ^ © i ”& s
£1 nltilraiLO
el Ayuntamiento sobre las contribuciones 
tersiíorial é industrial.
Irafrornaes deeomieio®®*
De la de Ornato, en asunto «íef®Jte^ al | ioa centros y sociedades obreras, 
emplazamiento de la estátua que ha de eii-! información sobre los cuestlo-
M ARGARIT a *
Péío mientras el sentido común, odiado 
por los hipócritas, se hace oir, y el salvejm-
, --------- .  . . B,mo duelista es desterrado de nuestras coB-
úe pronto resulta que el Ayuntamien-L^jjjjjj^g jgg cuestiones de honor
to se ve demandado y embargado ju-1 «toí—sean medida» con ®V™*"
dicialmente por la representación le- |jno lasero. Si el capitán Paredes se pasea 
gal del acreedor, á quien no le banipo, sevilia, naw
e » o l a .  cantidades
iE stóes 6 n o  ea un caso aedlegaU-|c4«^^^^^
dad, de inmoralidad administrativa? j ________ _
¿Es necesario para acusar de i ¿jj. ©l corazón. Garveri íoé herido, ®égwnLj¿ ĝ pjeces, de monótonas campanadas,
ral á un alcalde ordenador de P®g® |̂jQniOr público, después que su bala rozó la|¿g, ,£tnaica« y silenciosas plegaras, de trio- 
decirle aue él se ha quedado con ñS l̂fcifta d© su antagonista. Dentro da la bar-l^gg y scompasadas oraciones
cantidad? w a . .  amio.i .......................
jNo, de ningún modo; por que esto 
no se puede decir ni justificar! Basta 
sólo señalar y probar el hecho de que 
á esos fondos no se les ha dado la 
aplicación correspondiente, de donde
bra altos estudios científicos.
RddñudftY á piiücIpipB dfi Octubifi Ift* 
conferencias de extensión universitaria en
girae al Bxemo. Sr. Marqués de Guadiaro
Da la de Aguas,sobre el servicio de riego.
Da la misma, sobre inscripción. de un 
cuarto de paja de aguas de los manantiales 
de La Culebra y Almendral del Rey, á favor 
de don Jorge Norman.
De la da Ornato, sobro prórroga para la 
terminación del tranvía eléctrico del barrio 
de la Malagueta. .
Da la misma, sobre construcción de una 
finca en el solar señalado con el número 37 
delaoalle .de]^e|iandiz. ,  ̂ ^
De la de Hacienda, en solicitud de la Jun­
ta de festejos para que le dispensó del pago 
de arbitrio sobre espectáculos por los que 
ha celebrado durante la» pasadas fiestas.
BfioeioB&eiB
De varios señores concejales, p(|ía ,que 
se nombre inspector de servicios municipa­
les á don Antonio Domínguez.
Del sefior'concejal don Manuel Naranjo, 
para que se conceda una indemnización á 
la ;familia perjudicada .en el incendio del 
PaisiUo de Sto. Domingo.
A mi amiga Emilia Martines, con motivo 
Ae su reciente desgracia
Todavía en el espacio inmenso, á mane­
ra de fúnebres reflejos, vibran llenos da do- 
lorosa melancolía, lós últimos ecos de sen-
Tríje para reuniones.—Se confecciona 
con tandú, color azul 6 gris. Cuerpo abier­
to con una berta y dos raxas de gasa que 
cruzan el pecho, y en el centro de éste una 
bonita flor como, adorno. Cami®nhú y 
mangas de muselina de seda. Cinturón tam­
bién de seda y falda con vuelo, guarnecida 
' con ruxas ea el hsjo.
INFORMACION MILITAR
noticias
narioe que envía á la Económica Ih Direc­
ción general de Agricultura, Industria y 
Comercio, relativos á lss  Comunicaciones 
Marítimas Regulares que convenga al Es­
tado fomentar y anunciarlo en la prensa, 
bióse cuenta de que los Síes. Aeosta y 
Vilchez habían terminado la redacción del 
Reglamento de las clases gratuitas de la 
Económica, cuya inauguración se verificara 
el 1.® de Octubre.
Los reunidos se congratularon del gran 
húmero de socios que han solicitado él in­
greso y del desarrollo que continúa alean- . 
zando la Sociedad y que permitirá que pue­
dan realizarse los importantes proyectos 
que la misma persigue.
S Ó o a « stro  d «  p«*16cHeo».—Poi 
él ministerio de Gracia y Justicia se han 
dictado reglas acerca de la forma pn que 
debe efectuarse el secuestro de los periódi­
cos que sean objeta de denuncia.
La disposición tiende á evitar á las em­
presas periodísticas, peijuiclos innecesa­
rios.
’Vao&Bsts.—Se halla vacante una plaza 
de profesor auxiliar de la Escuela Superior 
de Industrias de Tarrasai
P ia p o s le id u .—La Gaceta ha pohliea- 
do un decreto declarando indispensable elCaiKitol®» d o  M dla@ a
Di» 10 DS SíPTIÍMEX^ ^ ll.lolúL»*® P»>
da 27.90 á 27.97 
de 1.360 á 1.364
resulta patente la extralimitóción de 
. íacaltades y la responsabilidad del 
alcalde que, honradamente y todó, 
ha realizado un acto en el terreno ad 
ministrativo que no se puede calificar 
más que de inmoralidad.
Y lo peor de todo esto, sobre la 
gravedad que ya en sí lievá el caso 
es que no se justifica por otra parte 
el empleo de dicha cantidad, puesto 1 
que ni aún el Ayuntamiento ni el pú 
blico saben, por medio de los corres j 
pendientes certificados de Contadu­
ría, el destino que se la ha dado.
Gon lo referente á obras públicas 
municipales, la administración y 
distribución do fondos ha sido tal, 
aue tampoco hay medios de justiíicf; 
su inversión; la Contaduría del Áyun 
tamiento se ve en la imposibilidad de 
dar certificaciones eñ regla de las can-
___________  ____________ Todavía re
hMie'*Qn^ reina en estos lanees, m b o s c o m o  lejsna repetición da cantos 
S o n  W o  de Virilidad y nobleza. I^S rarto » . las últimas notas de «ollozan-
No so? amigo de D. Pascual Orozco, niLg^j gaimodías entonadas fervientes y con*
ohíffo fiUomo&ñeiismó por encima de Jara-i. ^  g implorar resignados el deae&n- ---------------  „  . , »
JaÍ ^ p S o ante la desigualdad que entrañan qq aMa bella,que separándose I teniente coronel del Regimiento
. l “irifl.r« (> S e .taco m o h o m b « ,T p iao |“ / \ , . „ .B t .a é .a e ™ U u . . ,  H..PU.0 I0.  4eB «M D ,D .^  1»
nrabrales del más alia impenetrable y nus-lpiaca de la orden da San Hermenegildo
® ' @«s*vl®So p»jP* b o y
m m  Y_E8PáOA
Por real orden de 5 del achual se ha con-
los dos caso», protesto como
Garvéíi se halla herido. Bien. Qaoee en®,-|te,io80. ¿.«m-tií
tísme á su agresor. Pero que Paredes, acu-i _^ún lloramos; de nuestros fl?» 
sado de delito más gravé, purgue también sui^Qg peso de infinita tristeza, to ^
Sulpa? La ley debe ser idéntica en Alicante I  ̂ tisotan lágrimas que depositar como
cuipa. ij»^«j - ----------- -*-<.«rt7AROuocñnS’̂  ¿ y g,iocnente homenaje álas virtudes
de una virgen muerta. Fué la odisea terrt- 
hia V desastrosa de su existencia, el trágicojoiey ___A «Yin H11
Parí» á la vista . . «
Londres á la vista . «
Hamborgo á la vista. *
Día 11
París á la vista » . . de 10.90 á 11.20 
Londres é la vista. . . de 27.90 4 27.96 
Hamburgo á la vista. . de 1.362 á 1.365 
C rlad[opo0 di» v in o * .—Con asisten­
cia de los Sres. Xíménez Pastor, Guerrero 
Sepúlvsd», Moreno Castañeda (D. José), 
Montaner, Lebrón, Albert, Nagel, Disdier,
ciclos del grado de profesor.
N o  h a y  b iso ñ e» .—El ministerio de 
la Guerra ha desestimado la solicitud que 
le dirigiera la comisión encargada de erigir 
una estátua al marqués de Guadiaro, inte­
resando la cesión del bronce necesario pa­
ra la construcción de aquélla.
XdO» b o r id ó s  d o  « a tv a y e o .-A n o ­
che continuaban en el mismo estado de 
gravedad los novios Carmen Aguilar Parra
m ü. /rb 1 rPAíífia i V Antonio Romero España, heridos la tar-
y Sevilla. Sus fueros sagrados no 
clases. Miliiaies y
mente ciudadanos, y Themis no prefiere la 
espada á la pluma FAbiXn Vidal
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infAfibi®- 
mente con la renombrada 
ANTIKAMNIA DENTAL LUQU£ 
Precio del t u b o ,  UNA PBsETa eu todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mueho ojo con las burdas imitaciones
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr, A. de LUQUE, 
en ilerez de la Frontera,
Parada: Exiromadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bón, D. Fernando Zamora.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Joa­
quín Móner. Barbón, otro, D. Juan Castro 
Ñuño.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Antonio Carpintier. Boibón, Segundo
fin de un idilio mantenido á solas con su
corazón y su conciencia, el horiibie agoni- ______  ^
zar de un pecho que latió á impulsos de le* 1 teniente, D. Eduardo Oyarzábal 
más elevadas pasiones, lo que nos perse- i Vigilancia: Extremadura, Segundo te- 
euiiá, constante, perenne, como recuerdo |  j)  ̂Enrique Narváez. Barbón, otro,
im b o r r a b le  de »u paso por el mundo. |  d . Esteban del Campo.
Eift bella é ideal, c i s ió n  perfecta de na-1 
tura que quiso teneí en ella la más fiel re-;
's ’entación de sus ¿alas y de sus riquezas:
P*»- -nade arlista, ¿spiiitu privilegiado 
era aiiu. lo peqáefio, y sentir las in-
J. EFE,
para despib. -«aciones de ío grande: inte- 
comp&rable# sei». ¡a concepción de
ligencia poderósA p#.j y paia lodeai-
grandiosos pensamiento»
se con los destellos lapiioeiéj;.
de su ceie-
SE AL.QÜHLAN
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán ea ia fábrica de tapones y 
serrín, de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm, 17.
bró ayer tarde junta general la Asociación 
Gremial dó Criadores-Exportadores de vi­
no», presidiendo el acto el Sr. Lamothe.
Acordóse felicitar á los Sres. Ministro de 
Hacienda y Estado por el feliz término de 
las negociaciones para la celebración del 
tratado con Suizí||^qae tanto ha de benefl-1 
ciar la producción vinícola de Andalucía, j 
Por el mismo motivo se convino que la cor-, 
poracióh felicitara también al Sr. Director 
i  general de Aduanas.
Debatida á continuación la interpreta­
ción que viene dándose á determinadas dis­
posiciones del reglamento de alcoholes, re­
solvióse nombrar á los Sres. Piíes, Krauel 
y Montaner, para que gestionaran en Ma­
drid la resolución favorable de los pantos 
discutidos.
Por tener qne ausentarse don Garlos La-
Antonio España estaba encargado en un 
puesto de guifas que hay en Puerta Nueva, 
propiedad de Miguel Aponte, observando 
muy buena conducta.
Desde algunos dias antes da ocurrir el 
suceso hallábase preocupado, siéndole casi 
imposible conciliar el sueño.
I Se asegura qne Antonio, durante algún 
tiempo, entregaba á Carmen seis reales dia­
rios, al objeto de poder reunir cierta canti­
dad y comprar los muebles para casarse.
R o a *  y  P a o o .—Manuela Torres Al- 
varez,domiciliada en la portería de la calle 
del Duque de la Yictoiia.núm. 12, denunció 
esta madrugada á una pareja de vigilancia, 
que su hermana Rosa, de 22 años y de 
estado soltera, faltaba de la casa desde las 
nueve de la noche.
De las diligencias practicadas resalta
mothe dióae cuenta que desde hoy se haIía|q^g Rosita, acompañada de Josefa Segovia 
cargo do ia presidencia el vocal primero s ¿e 17 años, soltera,sirvienta en el piso 
dou Juan de Torres Rivera. i principal de la casa núm. 2 de la mencio-J
O o iitro  b lo p n o io -m m n o q u f.—Lalnada vía del Duque de la Victoria, salieron
D l á B l á S S E a  3 F o p u l a a í
l l M I F P l  Mk T, Agua de Colonia, Agua de Barcelona, Loción de violetas, 
drav Polvos V Licor del Polo, Mentholina, Polvos Simón, Polvos Gou-
W h e s  de p^e?fumer?a, d ’
|CB£ersieil8tl«$ le  les o M
R ü Bt. RülZ de A ^ o m  LASÍa S í
M ié fc M e s  1 2  dé S e p t i e m b r e  dé í906
Droguería Universal
G i*«naS«, 6 3 D R O G A S
 ̂ K 6 d lo o » O eu ¡iasta
güadiaro  BtíHuía
(Tnyesia.^ Alames y BeaUa) O
ESlIlELe E S F U  lE H l
Pvepuatoxia para todai las carreiai 
de Altea, Oflcioa é Indaatiíaa 
MEIGIDA POB
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horaa de claas de 6 á 9 de la noche
Atomos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
á  da» nn paieo, encontrando á un tal Paco, 
de oficio bastonero, que tiene el taller en la 
eiWe de Santa Lucía, núm. 22 al 28, portal.
Paco invitó á las muchachas á unas co­
pas que aquéllas aceptaron, penetrando los 
tres en la taberna que hay en la calle de 
Santa Lucíá, núm. Í2, donde bebieron con 
exceso, al extremo de embriagarse y per­
der el conocimiento, según ha manifestado 
Josefa Segovie..
Esta asegura que en el momento de estu­
pidez que produce la borrachera, oyó ha­
blar de propósitos atentatorios á la honra 
de ella y de Rosa, pero que por el estado 
en que se hallaba no pudo prenunciar pa­
labra alguna.
Que cuando volvió en si se marchó á su 
«asa en unión del alcalde de barrio D. An­
to jo  Guerrero, que está empleado en las 
máquinsB «Singer», sin que su castidad 
anfriera ni lo más mínimo, no sabiendo na­
da de su amiga.
A ésta y á Paco el basfoníro, los busca la 
pOucíAp 8ÍÜ qu6 hasta las tfaa da la ma- 
vagada haya podldido encoatrarloa.
Rosita es bizca y bastante vivaracha, 
•iendo muy conocida en la calle del Duque 
de la Victoria por su genio alegre.
V a r ia s  n o t l e la a .—En el vapor Al 
eirá regresó ayer tarde el ilustrado director 
del colegio San leidro, D. Francisco Baena 
de Tena, acompxfiado de su señora.
—Han llegsAo ó Málaga, donde pasarán 
ana temporada, D. Diego Lara y su esposa 
p.^ Francisca Suárez de Fígueroa, hermana 
del diputado de igual apelüdo.
 ̂ “ P**^ce que no dan resultado satisfac­
torio las gestiones que se vienen realizando 
cerca de la representación de la marquesa 
de Gasa-Jara para llegar á una transacción 
entre dicha señora y el Ayuntamiento.
Alameda, don Víctor García; Aduana, 
don Bernardo Hernández Tenorio; Merced, 
don José García Manceira; Santo Domingo! 
don Antonio Díaz Alonso y Eatación, don 
Jósé Castillo.
O pgn«%  G o n s i lM  B y asp »
de Jeréz, sé vénde éntodos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
F s p s l a s  pmrm l« e h o « .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
C w a  • !  « a tá m a g e  é intestinos el 
iH rir XstoMBccil de 8á*e dt Carlos.
y  o tP O S
Barniz especial para purpurina. Tubos de pintura al óleo, Pinceles, 
Específicos, Aguas minerales, Bragneros, Irrigadores. Algodones, Gasas, 
Termómetros, Oro fino, Oro imitación, Alumini o.
B la n e o  B a la ta z a tc : s o p v a l s l l d a d  p a r a  p in  tu p a  b l a n e s
La prueba más notoria que el AGUA CO- 
LONIá. DE ORIVE es la que más se vende
C afé S p o rt
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de Qijona. 
Precios dnrante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado jr toda ciase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de precio.
P A S T I L L A S
(FRAASQUELO)
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole
TOS
en España, consiste en que la misma tribu-. descansar durante la noche. Continuando so o^ 
ta por impuesto de, consumos en Bilbao, k ““a «curación radical»
precio: UflA pesefa ctila ^
Farmacia y Droguería de FRANQÜEL®
Puerto del A^ei.-MÁLACA
P A R A  B A N A R S R
EN
cuatro veces más que todas las extranjeras 
y nacionales juntas, importadas y produci­
das en la villa. Y si juzgamos, como es ló­
gico suponer, que suceda en toda España, 
al menos lo que ocurre en Bilbao, el hecho 
es bien significativo, por que el Sr. Orive 
resulta profeta en su patria.
SOMATOSE
Reconstituyente de primer orden.
C h ie liB ro a  ■ upR P lo rea  de Alhau 
rín, los mejores para sembrar, pues 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el Almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
A g u a s  liO d o s  n a tu p c l s s  de L a  Molina Lario  5.
^ Expendedaría de tabacos de tod
B eu o p aa .—Agua oxigena- clases, 
da muy reciente para teñir el cabello en
I I  E m iE L L I
lÍATl ' É
elegante y acreditado establecimiento ’ á les soldados con objetos adquiridos
guido del cuarto militar y de la escolta real 
marchó á caballo esta mañana á las ocho 
al fuerte de Guadalupe.
Detrás iba en automóvil López Domín­
guez, acompañado al director general de la 
guardia civil.
Luego d$ presenciar varios ejercicios 
y de revistar las tropas, almorzó don Al­
fonso en ei mismo fuerte.
Por la tarde regresó á Miramar.
—Mañana son esperados los infantes.
—Al traslado dal cadáver del general 
Calleja concurrió numeroso y distinguido 
cortejo.
El rey estuvo representado en el fúnebre 
acto.
— Del 20 al 22 saldrá López Domínguez 
para Madrid, y el mismo día marcharán los 
reyes.
—Con motivo de ser hoy el aniversario 
de la muerte de su esposa, lá princesa de 
Asturias, el infante don Carlos oyó una 
misa.
—Niega Gullón que Montero Ríos haya 
rechazado la presidencia da la alta Cámara, 
y se muestra optimista acerca de la fuerza 
del actual Gobierno, afirmando que todos 
los ministros están perfectamente unidos.
B e  L a  G ia u ja
Continúan con brillantez los ejercicios 
militares.
La infanta Isabel obsequió personalmen-
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y  M E D ID A  _
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—S^jrvicio á domici- 
l io .—Plaza de Arrióla, 14.—Málairá. \
Despacho de Vinus de Vaidepeñes TIÜTO y BLANCO
Cali® Sais. d.® J^io% ^ 6
de baños de mar y dulce tan conocido ' misma en ios comercios
en toda España. \ |  marchará la infanta á Madrid.
Temporada desde 1.” de Julio al BOj ,  i i- - - - -  ^ ’ Los directores de los periódicos localesde Septiembre.
Dob adnudo Dioz, dneilo da asta astableaini^sriQ, en «ombinaaión d e , 
•osesharo da vinos tintos da Vaidapañas, han asbirdado, para darlos fi aon 
de Málaga, expenderlo á ios signiantes PESOSOBi \
Ifar. de Valdepefia tinto ¡egítimo. Fias. 6.— . i u .  da Valdepefia Blaneo.
lia id. M. id. id. , » 3.— j i f ^ i d .  id. id. . .
Irá id. id. id. id. . » 1.50 i Ui Id. id. id. . .
Sn litro Valdepefia Unto Fias. 0.45 § Un litro id. id. . . .
BoieRa de 8[4 de litro . . . . .  > 0.30 i Botella de S{4 de litro . . . .
Mo oi^ld^a* iRK MoSain: ü a z i Jrattsi di« B to n , S 6
Mora.—Be guantiza la pureza de estos T^nos y el dnefio de este estaMesimi i 
s a r i el valor de 50 pesetas al que demnaatre «on eertifleado de análisis expec 











Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Oapnoh j\uos, 15
n: _TV T__AT 11-1- .T*e han reunido para tomar acuerdos res
M édiM -dm ctor D. José Im p e lb U ^ , p.„to , i  Mauiuto de los úlümo.
rubio muy bonito, color de moda. Se vende 
por onzas en la Droguería Modelo.—Torri­
jas, 112.
H oneliB tR  d e  « Im faa .—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirlje nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve la horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
ríos á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos,
XBlceoBl Véase annneio en 4 • plana. 
L a G 0 o m « tr ia  despiértala atención
Camisería Española
de Florencio Hurtado
37  y  39, Nn»vsí, 37  y  39
Consejos
de guerra.
i —Varios músicos callejeros que anoche 
í cantaban coplas alusivas á Lerronx,promo- 
f vieron un tumulto por protestar de los can­
tares varios antisolídaristas.
! La policía intervino, disolviendo los gru-
II M u « r i«  d «  u n  béjpoo
En el Hospital militar de Vitoria ha
Ultimas novedades procedentes de las maerto hoy de resultas de las heridas que
M  E x t r a i y e r o
12 Septiembre 1906.
TáBSQi?
Por consecuencia de la partida del caid 
Anflons, quedó restablecida la paz, después 
de varios incidentes entre ellos y del ata­
que al Banco de Francia, cuyo personal se 
vió precisado á construir una barricada.
El cuerpo consular llamará la atención 
del sultán sóbrala urgencia de aplicar las 
decisiones de Algeciras.
De iSftia F e te rs im v g o
El czar marchará el jueves en un crucero 
que hará rumbo á aguas de Finlandia.
D® Jícw  Y o rk
Se ha dispuesto que el crucero Desmoi- 
nes marche á Eeiwesy después á Habana 
para proteger los intereses americanos.
Es objeto de exámen la petición dirigida 
al Gobierno yankí para que intervenga en 
el conflicto de Cuba.
Los insurrectos telegrafían qne pneden 
apoderarse de la Habana en ocho días,caso 
de que Estrada Palma no acceda á anular
mejores casas de París y Londres. i recibiera en la guerra de Cuba, don Rafael
Grandes existencias y buen gusto en to-^ Herranz, 
dos sus artículos. i  Gomo se recordará este valiente fué el
Especialidad en el corte de camisas y cal- qae dorante el combate de Caney condujo 
zoncillos á medidas para caballeros yniños., ¿ hombros al general Vara deil Rey, ya he- 
'TÍS' 7X i y poderse colocar al abrigo i
i r l j r l D J u K A o  I del fuego una granada mató al ilustre ge-|ei emperador GuiuViiño.
UjeeneSdiR
la elección y á aceptar la enmienda consti­
tucional.
De Bea?lf n
Ayer fueron detenidos en Breslan tres 
anarquistas de distinta nacionalidad; uno 
italiano, otro austríaco y otro polonés. 
Créese qne fraguaban un complot contra
1^ ^  . *. . ' neral y le hirió á él.
Jr3,r3. C 0 rn p r3 .u 3 ,S  6 t l  I9S  l? ai entierro se proponen asistir comisio-jr cixi./uuiaiummo. Bat» „ ..i hk. ii.. Y T T— "'"“ á * *«.¿3 f m enu s ui
_a . . .  . • • - . , _ m  1Ó8 inafvnAÍATAfi - i _
l a  c a s a  d e  v d a .  é  H i j o s  d e  
M a n u e l  L e d e s m a  (S< n  Q
■eaión
—Se halla enfermo el indnstiial D. Ma­
nuel Muñoz Pozos,
—Ha marchado á Cádiz el administra­
dor de Hacienda, D. Fernando Ruiz de Gri- 
jalha.
—Háblase de ciertas dlficnltades con que 
B6 ha tropezado para que en Málaga dé un 
«oncíerto el Centro Filarmónico cordobés.
D » v IbJ r .—En el tren de la mañana 
■alió ayer para Madrid don Manuel Nava­
rro Alarcón.
Para Cádiz, don Manuel Díaz de Quin­
tana, señora é hija.
En el de las once y media regresaron de 
Madrid el ingeniero D. Antonio Germain y 
familia, y don Cristóbal Gambero.
En el expreso de las cincfi da 1» tarde salió
|ra los i structores.
<B1 C o g n a c  G o n z á lo a  B y an s»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
A  lo a  foP B atopoa.—Se recomienda 
visiten la tienda d* Vinos da calle Strachan 
esquina á la de Larios, donde encontraiáo, 
vinos para mesa completamente paros y de 
las mejores mareas de Jerez y Sanlúcar, Li­
cores, coñac y aguardientes anisados añe­
jos y de fabricación esmerada. 
F ogQ b o n o -L ag g , véase 4.* plana.
B l á L A G A
EspectácMias púMiess (SEBYICiO DE LA NOCHE)
'F ea tpo  T l t a lA s »  1
________a r novedad del cartel de anoche consis- •
)^WM|^toglaterra y Bélgica nuestro querido I 1» reprise de La trapera.
%1 ̂ lustrado ingeniero mecánico, don i  Ilicha obra obtuvo una discreta interpre-
l > e
qde Blanco Bandejas.
Para Goin, don Miguel Alonso.
En el correo de la« cinco y media llegó de 
Granada, don Pedro Manzanares Fernán­
dez.
C a p a b ln o v o  e o n d a e o p a d o .—En
el patio de la Aduana se verificó ayer tarde
Honda
(De nuestro servicio especial)
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_____________ C o n fsB an o Ia
tación, distinguiéndose Clotilde Rovira, Cámara de Comercio dará esta no _________________
que fué muy aplaudida por la concurrencia. conferencia el joven profesor de'la su arrojo una'estru7ndosa ovtó
Los obreros del arsenal han visitado al 
alcalde para que los ampare y consiga del 
Gobierno que no se lleve á cabo la clausu­
ra de aquél.
Hay gran inquietud, temiéndose que en 
caso de cerrarlo ocurran desórdenes.
B «  V a lla d o lld
Dicen de Simancas que durante la corri­
da de vacas que ayer se celebró, una de las 
lidiadas en último lugar se escapó del rue­
do y dirigiéndose á la Casa-Ayuntamiento 
 ̂subió las escaleras, sin que nadie pudiera 
ene! salón de actos, 
cuyos halcones estaban llenos de público 
que presenciaba la fiesta.
Entre los invitados cundió un terrible 
pánico, arrojándose algunos por los balco­
nes á la plaza.
Un joven logró sujetar á la res por un 
cuerno y sacarla á la calle, recibiendo por
á las cinco el acto de condecorar al carabi- apreciables artistas que integran el
^ r o  de esta comandancia, José ValenzueIa|®°*^®o cómico realizan ana esmeradísima 
Mo»eno. Ilabor en cuantas obras interpretan, y las
individno, hallándose prestando cinematográficas son de gran
T a a t r o  L a v a  < Institución libre de Enseñanza de Madrid,
El público coütinna favoreciendo con s u ' Fernando del Río Urruti. 
presencia el antiguo Circo da Atarazanas  ̂ Desarrollará el tema «Aspecto político y 
y en verdad que á ello se hace acreedor el la cuestión social».-'EL CORRES-
culto espectáculo que le presentan. tPONSAL.
De! Extranjero
Este
■ervicio en Almería el invierno último, sal-i*l'̂ *®®lón y novedad. 
vó de una muerte segura á siete tripulantes y 
de la barca de pesca San José, qne, á cansa ■ 
del fuerte temporal, naufragó. , |
La Sociedad Española de Salvamento de'
Náufragos, en vista de tan hnmanitario 
«ervicio, ha otorgado al carabinero Vaien- 
znela ana medallo de plata, gratificándole 
■demás con 5Q pesetas. |
El coronel del cuerpo, D. Ignacio Falgue- 
ras, coloco sobre el pecho de José Valen- 
>“®l̂  l^ honrosa insignia, exhortando des­
pués á los carabineros que presenciaron el 
■olemjie acto á que imitaran al compañero 
^ue se condecoraba. ¡
P a d r a d a .—Aleaseis de la tarde de 
■yer promovieron reyerta en la calle del 
Cristo de la Epidemia, Adolfo Fernández 
Calafat y José Sánchez Sánchez, dando 
«quél á éste una pedrada que la ocasionó 
jeve herida en la pierna derecha, I
El agresor fué detenido y el herido auxi­
liado en el establecimiento benéfico de la 
calle de Aleazabilia. |
T r a a  r a a g u ñ o a .—En la Plaza de?
capuchinos cuestionaron anoche, Federico ‘
Ctonzález López y Juan Giménez Márquez,; 
resultando este con tres rasguños en 
cnello.
Varios individuos sufrieron contusiones.
A na sujeto llamado Joaquín Sánchez lo 




R a o o m a n d a e lo i ia a
Los ministros han recibido cartas de Ló­
pez Domínguez recomendándoles la mayor 
actividad en la terminación de los presn-
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
el;
Una casa servidora suseiita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Recibió auxilio en la casa de bocoro del !
Berlín S. W.éS., Frieúrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se- i 
lio de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá | 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
diftrito.
P o a a 'B ló n .—Se ha poiesionado del'
«argo, el agente de vigilancia de primera;
‘■'\eliPuebla Gómez. |
■Ayer se hospedaron en< 
pu (Uferenlét hoteles de esta capital: f
Señorita Mariana Castillejo y familia, don 1 
Teodoro Blanco, don Angel Sana, don Ra-| 
íael Gasasola Raíz, don Eugenio Giménez, 
don José Vela, don José Martínez, don Luis 
Barañano, don Juan García,don J. D.Bsau-, - , 
zagat, don José Gómez García, don Anto-*” — Al e o k o l  
Rio Miró, don Tomás Fernández, don Luis
MURO Y SAENZ
^   ̂ -------------V in le o
_ _____  ̂ 5 Venden con todos los derechos pagados,
Tebrel, don Francisco Corrillo.’doa José! ^ DeaoaturaUzado
Peña, don Francisco Lacena, don Joaquín í?® «woha de 16 2(3 litros.
Hielo Gómez, don Eduardo López, don Si .............. .... '
mónFusset, don Antonio Vergara, don Ja 
cinto Ramírez, don Alberto Bsrrinuevo, don 
Joaé Hinojosa, don Eduardo Delgado, don
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17» á 6,50 pías. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 1(2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá-
Juan Giménez, don Antonio Martínez’don P**“*
Santiago Bellot, don Domingo Paga’ don! ¿emás clases superiores á precios 
Manuel García y don Vicente Gómez. ’ *
U n  v a l l a n t e .—A la ana y media de 
la  madrugada fué carada en la casa de so­
corro del distrito de la Alameda, Ana Gue- 
nero Burgos, de contasíones en la cara, 
brazo derecho, pierna izquierda, pecho y 
<tjo izquierdo, manifestando que se las ha-1
bía causado en su domicilio calle de Mar 
eos Gómez número 1, un sujeto conocido 
por Joseito él pescador, que habita en el ha- 
n io  del Perchel.
F a e a .—Por ocupación de una f&ca fué 
detenido anoche en la calle de la Victoria 
Antonio Alvarez de Toledo, siendo á poco 
puesto en libertad por satisfacer la multa 
Impuesta por el Gobernador civil. 
T M B la d a  d a  d la t r i to a .  — Desde
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T A MHTFilST alquilan piaos mo-
±  -ÍAIU demos calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle HIredia y con agua 
elevída por motor eléctrico.
E a e r i to r io ;  A la m e d a , 21
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D a  V apaov ia
Cuatro soldados penetiason en un restau- 
rant donde había igual número de agentes 
policiacos, contra ios que aquéllos dispara- y autorizándoles para que se re­
ron sus armas. Consejo, al que deberán llevar los
El dueño del establecimiento quedó expedientes de interés de sus respectivos 
muerto, dándose los soldados á la fuga.  ̂depMlamentos.
Pocos momentos después se repitió lU/? C o n s a jo
agresión, resultando tres soldados heridos.  ̂ Mañana por la tarde se celebrárá un 
Al lugar del suceso acudieron las tropas Consejo de ministros para tratar de los in­
subordinadas, que cargaron sobre los cu- T cambiar impresiones sobre los pre- 
rioios, á once de los cuales lesionaron gra- ®“P̂ ®sh>»*
vemente. |  N o t le la a  d a  m a r in a  I
D e H abana p Alvarado se ocupa de la confección del
Según informes de carácter oficial, nu Presupuesto de su departamento, procuran 
destacamento de Pinar del Río atacó el’tren l®® servicios tengan la nece-
blindado que conducía fuerzas del Go- «aria dotación, 
bierno. i  También ha dispuesto que se remitan va-
Después de reñida lucha huyeren los in-’ créditos á Cartagena para que los tra- 
surrectos, dejando abandonados sobre el aquel arsenal no se interrumpan,
campo más de doscientos muertos. f ^egúa nos manifiesta, el Gobierno ha of-
La Junta cabana constituida en ®l Marqués de Molina, actual-
Yoikse propone exhortar á los cubanos ^®®l® ®® Ferrol, zarpe para las costas del 
para que cesen las hostilidades. j ®®  ̂Juby, á fin de rescatar á los españoles
Las negociaciones que se habían enta-l®P̂ ®***̂ ®®P®r los moros. . 
blado, fracasaron. |  F e lIe itK o ld n
Estrada Palma ha suspendido las garan-f El presidente dei Consejo ha ordenado 
tías constitucionales en la provincia de Pi- í®® *® foUcite á, los guardias civiles que 
nar del Río. i llevaron á cabo la detención de Varios pró-
Las de Habana y Santa Clara fueron de- i ̂ “8®* Orense, 
claradas en estado de sitio. i  P r a a ld e n e l a
Ha sido derogada la amnistía que se* ®l Consejo cónvoéado para mañana será 
concedió últimamente.  ̂ j  presidido por Navarsorreverter, como mi-
Casi todos los indivíános significados ^ ŝfr® antiguo, 
del partido liberal han sido presos. I ' . a a fa ta
L% insurrección anmenta. I  ministro de Maaina ha manifestado
D a  O d e sa a  [ ?o® «sistirá á la botadora del crucero
Los revolucionarios han repartido una *1®® ®̂̂ ® ^ fio®*
nueva proclama excitando á la lucha. i ®̂ Septiembre.
C iu d a d  d a a tp u id a  I R o fo rm a
La prensa de París publica un telegrama^ El ministro de Instrucción pública pre­
diciendo que la ciudad de KwareJj ha sido proyecto de reforma de las Escue-
destruída poruña avalancha de barro y lá« fi® *ries y oficios, 
piedras. I N a g o e l& e lo n e a
DIeese que resultaron 300 víctimas. I FI ministro de-Hacienda ha manifestado 
Se han encontrado 50 cadáveres enterra-' í®® ®® preocupa bastante de los negocia­
dos en el cieno. ( cienes entabladas con Francia, existiendo
Los daños son enormes; la mayor parte 8v&ú dificultad para activarlas por hallarse 
del ganado ha líesaparecido. i veraneando varios de los delegados.
D «  L o n d r a a  I ^̂ ®® ®l señor Navarroverter que dichos
Telegramas recibidos de Moscou aBega-^*®P’®“®®*®’̂ l®* ®® r®'oúlrfiú en San Sebas- 
ran que el Gobierno revolucionario secreto ®̂ ^ *® ®®*® ®̂®®*
Telej^afían de San Petersbnrgo qne ha 
sido ejecutada la matadora del general 
Minn.
D® B o m a
Se han descubierto escandalosos abusos 
en el convento Retiro della Adolor&to.
Parece que la abadesa y otras monjas 
explotaban á las colegialas, sometiéndolas 
á duros é incesantes trabajos y castigándo­
las brutalmente mediante la aplicación de 
diversos aparatos de hierro.
No obstante prohibirlo los preceptos re­
ligiosos obligábanlas á jurar que olvida­
rían á sns padres y parientes.
Algunas lograron fugarse y otras falleeie- 
ronjvíctimas de los atropellos.
Ei descubrimiento de estos abusos se 
debe á una colegiala que pudo huir, tras­
ladándose al Hospital, donde falleció á 
causa de los martirios sufridos.
La abadesa y otras monjas fueron pro­
cesadas.
El escándalo ha impresionado enorme­
mente.
De LosadlreÉi
En el caso de qne Mr. Fallieres haga una 
visita á Inglaterra,lo verificará en la segun­
da quincena de Noviembre.
El rey Eduardo lo invitará á ir ál castillo 
de Windsor y á una cacería en Grandbo- 
nrne.
De B o m a
Los estndiantes organizaron ana mani­
festación de protesta por los atropellos de 
los croatas Zara y Fíame contra los italia­
nos.
Ante el consulado y la embajada austría­
cos silbaron largamente los protestantes.
La policía logró dispersarlos.
El diputado irredentista Bazziglai annn- 
ció una interpelación sobre el proceder de 
los marinos anslriacos durante las manio­
bras, y acerca de los atropellos de Fiume y
Zara.
De provmeias
E i  p p o B u p n « a to  d e  M a rin a  -
I Dice ei ministro de Marina que el presn- 
I puesto de su departamento contiene los 
.' aumentos necesarios para construir na hn- 
. que-ascnela y algunos guardacostas, cuyos
EL LLAVERO
F e P M a n d o  R o d p í g u e z
„  , ^SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases. - .
casas de su propiedad.ventajosos, se venden Lotes de B .tería de
es dueño de las provincias rusas del Bál 
tico.
M á s  de VáPBOVia
El sábado por la noche cuarenta revolu 
clonarlos atacaron al regimiento de infan
teria de Libau, que fué el que mayores da- fisveos son indispensables por el enorme tasjpor el rescate, 
ños hizo al pueblo en las matanizas de No- contrabando qce se viene hae'
viembre. |   ____ B silaa  d «  M «di
D a  V a lp a ra iao  I
Los trenes reanudaron ayer sus serví-J 
dos. por 100 interior eontado....
Hoy se han sentido ligeras oscilaciones. Spor 100 amortizahle..........
El
D a  S a n  P a te p a lra p g o Cédulas 5 por 100.
czar ha dispuesto que se vendan se-¡ Cédulas 4 por 100.
j  Acciones del Banco España...
-3 .75 -4 .50 -5 ,15  
y 19,75 eni^er (prestan servicio los inspectores de vi-3adelante hasta 50 Pías 
güancia en los sigoientes disUitos. |  g a r a n t í a ^  a u  a a U d a d
De provincial
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D e  TeffiranoTa
Se tiene noticia de una colisión ocurrida 
entre los vapores Boma y Qetel,
El último qnedó varadlo.
No se registraron desgracias.
D e  B aareeiona
Se comenta desfavorablemente el home­
naje tributado á Casanova y el hecho de 
que una pequeña niña depositara un ramo 
con una inscripción muy expresiva.
Un individuo aragonés que presenciaba 
el acto protestó del mismo, calificándolo de 
antipatriótico.
Varios catalanistas procuraron conven­
cerle recordando á gLannza pero el arago­
nés contlnnó en sus protestas, acabando 
éste y aquellos porvenir á las manos.- 
La policía consiguió apaciguar los áni­
mos.
En los centros catalanistrs ondeó la haú- 
dera á media aata,viéndose adornada la en­
seña con negros crespoues.
—Se ha disnelto la Solidaridad periodís­
tica por negarse el Poóle calato á admitir el 
conenrso de El Liberal, al que juzga cau­
sante de la condena de Manaut.
Las coronas depositadas ante la estatua 
de Cassnovas fueron cuarenta y una.
Los catalanistas celebraron una velada 
conmemorativa de la defensa y libertad de 
Barcelona en 1714.
Dnrante el acto, el delegado de la aníorl- 
dad llamó al orden á nno de los oradores.
De jLas Falm ais
La captura de los tripulantes del Beme- 
dios tuvo lugar en la boca del río.
Los secuestrados continúan en el fuerte 
del cabo Júby.
Insisten los moros en exigir 3000 pese-
Ei Aoenmentó de referencia excita, á les 
industfiáles y propietarios á que pid^a so­
luciones prácticas, anunciándoles qne se 
exponen á que nadie Ies pague los alquile­
res y comestibles.
Termina al descrito recomendando al co­
mercio que cieri.'̂ e sus establecimientos du­
rante la manifestación proyectada.
De S a n  S e b a s t iá n  
A última hora 86 improvisó una nueva 
maniobra en el fuerte Guadalupe, simulán- 
dpse ei ataque de varins lanchas que iu- 
tentaban un desembarco.
López Domínguez, siguiendo a! rey, ca­




El diario oficial publícalas siguientes 
disposiciones:
Real decreto referente á  las asi^Tnaturas 
del doctorado de la .facultad de derecho.* 
Real orden relativa á la tramitación y 
terminación de samarías.
D e n u n c ia
El periódico La uanpuardto, órgano de 
la Federación d é las juventudes ibero-ame­
ricanas, La sido denunciado por la repro­
ducción de dos ¿vrtícnlos que se juzgan 
ofensivos para Bai'celona y que se titulan 
¿Sois españoles? y Los dineros delsmristánt.
De p tú lc ia
Dávila llevará al Co.épfejo de hoy el arti­
culado de la ley relativa\A la reorganización 
de la policía. \
Dicha reforma empezt^wá á regir el día 
primero de Octubre próx^umo, no habién­
dose aprobado aun en raári^n á hallarse á 
informe del Consejo de Estl^dc, cuyo alto 
cuerpo se renniiá el 15.
B e n n lé n  dle e o m ^ té
I Esta noche cslebrará reunión «®® ®l Glrcu- 
lo liberal el Comité provincial d& Madrid.
cBl U iobo»
Juzga probable este periódiclli qne al 
. reunirse las Cortes acuerde López Domín- 
I guez. con el fin de poder atender .mejor á 
las tareas presídenc^iales, que se éitcargue 
I de la cartera de Guerra uno de los g îsnera- 
les más prestigiosos.
No cree extraño el susodicho díari|^ que 
el señor Auñón venga á Madrid para ejer­
cer un elevado cargo, mo vacante aún„ en 
el cual prestaría grandes servicios al p.eís, 
á la máiina y al partido lib eral.
B e n n lá n  d e  p?eJffido«
Háblase de nna reanión de prelados para 
tratar de los asuntos de actualidad y con 
objeto de que al examinarlos se Ipgre ani­
mar la acción y el criterio.
Este propósito es inuy comentado.
D e b a te  p o ll t ie o  
Dfeese que los republicanos promoverán 
en él Congreso el debate político.
D e  psfeMupaesto»
Anoche se congregaron el subsecretario 
y los jefes de negociado del ministerio d& 
la Gobernadión para tratar de las lineas ge­
nerales del presupuesto, el cual debe ha­
llarse concluido del 15 al 20 del actual.
T r a b a jo  co n e ln ld o
Rcmanones ha terminado la corrección 
de pruebas del discurso que de ha pronun­
ciar en el acto de apertura de los tribuna,- 
les.
P r o t e s t a  y  re e la m a e lá n
El presidente de la Llga'antiduelista ha 
dirigido á López Domíngnez una protesta, 
por los dos últimos desafíos celebrados, en 
la que pide que se castigúen y repriman es­
tos actos que califica de salvajes, reclaman­
do al propio tiempo de los poderes públicos 
que favorezcan la eficacia de la misión civi­
lizadora de la Liga.
1 . A  A L E O R t A
tienda de vinos deGran Restaurant y 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
oetas 1‘50 en adelante.
A diarlo callos á la Genovesa á pesétaa 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 




En previsión de que se prolongue el cau­
tiverio, háblase de iniciar una suscripción 
para rescatarlos.
S íás d e  B arce lona
Las autoridades esperaban ayer al señor 
Maura, probándolo al lujo de policía que se 
hizo acndir á los muebles.
El jefe de los conservadores no llegó.
De Gaa*tas«BA
Se há repartido úna alocución dirigida á 
los comerciantes y propietarios por la co­
misión de la Maestranza, encargada de ha­
cer propaganda para resolver el conflicto 
obrero.
D ls o o a  f e b r i e id a s  i
a l  s a l ó l  d e  G o r iz é le á
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como, el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ningune 
{nepararión es-de efecto más rápido y se- 
Iguro.
Precio- ̂  Ito ĉaja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
2 esquina & Puerta Nueva. —Málaga.
Panadería Española
Gran Fábrica de pan y depósito de pas­
tas.—Esta casa vande el pan á los signien- 
tea precios: Pan de toscas de l.“ Superior 
á 0'45 ots. el kilógramo. Panes y medios de 
1.* Superior áO‘35 ots.—Estenso surtido en 
harinas de todas clases. Fideos Oatalanea 
y del psís. Sémolas, Galletas de pan y ha­
rinas de Galletas. Para sucursales, tiendas 
y fondss, precios económicos. Servicio á 
domicilio. Fábrica, calle Ohurruoa, 6.— 
Despacho, Muro de Puerta Nueva 5.—Má­
laga. I lililllli lIlHimiIMiLimpans eléctricas esmeriladas
Dan doble luz que las demás lámpazas, y 
por BU forma elegante sirve de adorno pa­
ra los aparadores.
El que quiera tener buena luz, compre 
estas lámparas.
Calle Nueva núm. 55 
Establecimiento de Sellos de Cauchouc
^  Snoursal: Compafiía.^29^y*81^^ *  . .  b  T k / T " B  ¡c t  w g a  O R A N D E S  E X IS T E N C IA S .—P L A T E R I A  Y  R E L O J E E I Á_ » « « « ,  v w i n p ^ ^  y  01 A A A S _ a  « A  R A S - M A A »  »  , A N M L « A A « A § ¿ « a . * «  objetos artísticos de olOBtro-plata.-Prooios de fábrieá
____ _ ____ vompra de AUiajae aatlgttas, brlllantee, eemevaldae, oge y pla«a.-l.a eaaa que mée paga. , ^
P O i B9I010HB8 PIA&IAM II jPapt&KDk'C MaércoléB 18 de Séptíem bra de 1906.
Noticias losaiis cbocó contra aa costado una eno?ma ola qae, de rabote, cayó sobre ana barquilla que estaba próxima y era tripulada por tres 
hombres, haciéndola zozobrar.
Por pronto que los tripulantes del Lisia 
quisieron auxiliar á los náufragos, no pu­
dieron impedir que dos de ellos perecie­
ran ahogados y solo lograron extraer con 
vida á Miguel de los Reyes, que hoy ha lla­
gado á esta capital á bordo del expresado 
bergantín.
El juzgado instructor de Marina entiende 
en el asunto.
T ap if« .--L a  alcaldía de
bida aprobación, la tarifa de arbitrios 
traordinarios.
C a y  m M i m i a i p a l
Operaciones «íectuadas por la misma el 
día 11:
1N0MS08
R e u n ió n —El domingo celebrarán una 
reunión los representantes de l a . industria 
y cormercio de Málaga para pedir al Gobier­
no y al Banco que solucionen de una vez el 
eonticto originado por las frecuentes falsi­
ficaciones de billetes.
D u f n n e ló n .—Ayer falleció el niño 
Salvador Lara Gómez, hijo del antiguo re­
publicano don Rafael Lara, á quien damos 
el pésame.
In d u s tv la l® » .—Ciento treinta y dos 
industriales se han incrito para fomar par­
te de la Junta de defensa que se organiza.
Pul««x*a.—En un escaparate de la ca­
lle de Larios se baila expuesta una pulsera 
árabe, encontrada en las excavaciones de la 
Alcazaba.
R o ó a .—Han contraído matrimonio la 
señorita Carmen García Pacheco y don Ma­
nuel Otaola Soto.
M iz tf ie u ln .—El 15 quedará abierta la 
matrícula en la Escuela de Indnstiias y Be­
llas Artes.
S u b s f l t a .—El Ayuntamiento saca por 
segunda vez á subasta el arriendo del arbi­
trio sobra espectáculos públicos,bajo el tipo 
de 8.365 ptas.
La licitación tendrá efecto en la alcaldía
13 de Octubre próximo.
Oafltou.—Entre obligatorios, difeiibles 
y voluntarios, los gastos de la Diputación 
en el mea actual ascienden á 107,372*23 pe­
setas.
A pF absm B ló ia .—Los carabineros del & lonR
pimto de BobidUl», Aodiés Bsióo Jaredo
jJo sé  TeTM h«n .pjehMdldo Co»4“m»>> e»í«™o« al Ho.pi-
28 kilos y 500 gramos de tabaco de contra-
año actual, impnestas en el pueblo de Al- 
haurín de la Torre.
B e  M a u p in a
Terminada la comisión de servicio que 
le trajera á nuestra capital, ha sido pasa­
portado para San Fernando el capitán de 
iufanteria de Marina don Eduardo Ordóñez 
Trigueros.
—Ha sido multado el patrón de una bar­
ca de pesca de la matrícula de Vélez, por 
I infracción de la ley de pesca
r  ’ii i ha Manuel Segura Castellar, vecino.
aquellas se hallaban embargadas por el ad­
ministrador de contribuciones.
A
Ha sido destinado al presidio de Cartage­
na, donde extinguirá condena, José Muñoz 
Ruano, condenado por esta Audiencia á 14 
años, 8 meses y un día de reclusión por el 
delito de homicidio.
Ijfi sección s e s n n d n  
El domicgo próximo marchará á Ante- 
quera la sección segunda de «star Audiencia 
compuesta de su presidente Sr. García 
Yazquez, ios magistrados señoras Sanz y 
Morcillo y el secretario Sr. Sarria, los cua
ex- ^barcación de su propiedad. sos. g?3vssafttsaai¿>wmw
BLISUGRISO D E  HO'ST
ÜH TRAIAJADeR MUERTO
Existencia anterior . . . .
Gementeriós. . . . . . .
Matadero. . . . . . . .
Bicicletas........................ . *
Agnas.
Tablillas para carros agrícolas. 
Fincas y censos. . . . . .
Dos obligaciones del empréstito 
terminación Parque. , . .
Continúa, desdicb&damente, la racha de ] 
sucesos desgraciados. Los hechos han ve- 
g¿’g¿fnidoá contestar negativamente á la pre- 
 ̂ que sobre el particular hacíamos ajer 
i R nn t en el» encabezamiento del relato dei suicidio
11:807,01
Tota!. . . . > • 
FAGOS
Jornales arbitrio pescado. <. . 




E si^ fen n o .—Hállase enfermo don Tc- 
máa López Barroso, á quien deseamos ali- 
Tiíi.
M agnetIsndL oF. — En Marsella ha
ameito el célebre magnetizador OnoLoff. 
yieti ma de un desgraciado accidente. |
B e n o f lo lo .—El próximo viernes se 
verificará la anunciada función á benefició 
de la Sociedad del Clima, organizada en el 
hermoso j^abelión cinematográfico, Palais 
Boyal.
El referido espectáculo, en el que se 
exhibirán lás películas que más han lla­
mado la atención en esta temporada, pro­
mete estar concurridísimo, á juzgar por la 
animación que reina en una gran parte del 
público que asiste diariamente al referido 
pabellón.
M n lts a .—La alcaldía ha impuesto las 
siguieri tes multas por infracción de las or­
denanzas municipales:
De cinco pesetas á don Enri(j[ae Yarde- 
quin, núm. 24 5.* de la calle del Salitre y 
de igual suma Ana Gómez, María Soto y 
Dolores García vecinas también de dicha 
calle.
A o e M « rite 9 .—En el Gobierno civil se 
han recibido los partes de los accidentes 
sufridos por los obreros Miguel Pérez Ló­
pez, Salvador Rodríguez Narvaez, José 
Bueno Santlsteban, José Yiilalba Gómez y 
^Francisico Medina Feralta.
Oŷ <gisiB ñm eioeos'rpo.—En la del dis­
trito de la Alameda fueron carados:
Aria Guerrero Burgos, contusión en am­
bos ojos y pómulo izquierdo, dorso de la 
nariz, lado izquierdo del pecho y tercio in­
ferior del antebrazo derecho, en riña.
Adolfo Fernández Galafat, contnsión en 
la pierna izquierda.
Ana Gvene Padilla, contusión en la re­
gión carpiana izquierda, por caída.
En la del distrito Santo Domingo: 
Antonia Godoy Gíbdoy, de arañazos en la 
cara, producidor/en riña.
Teresa Góm'/z Jiménez, de una herida en 
el brazo dere;cho, por mordedura de perro.
Mario González López, de una herida en 
la región occipital, por acccidente del tra­
bajo.
En la del distrito de la Merced:
Juan Jiménez Márquez, tres erosiones en 
2a parte lateral del cuello, en riña.
Mannel Ledesma Molina, herida en el 
brazo izquierdo, ocasionada por mordedura 
da nn gato.
José |Muñoz Lavado, herida contusa en 
3a frente, por calda.
Fernando Floros Campos, herida incisa 
en el borde de la región carpiana derecha, 
nocidental.
R & ptop  Q & pttupado.—En el taller de 
bastones que hay en la calle de Sta. Lucia, 
núm. 22 al 28, el inspector de vigilancia 
Sr. Díaz Alonso detnvo esta mañana 
Francisco Taba García, de 73 años, viudo, 
autor del rapto de la joven de 22 años, Ro­
sa Torres Alvarez.
El detenido fué llevado á presencia del 
Juez instructor de lá Alameda, de donde 
salió á poco en libertad.
C h o q u » .—En el Puente de Tetuán 
ichocaron un carro faenero,propiedad de Jo­
sé Millan, y el coche de alquiler núm. 99, 
rcnultando este último vehicuiú con algunos 
desperfectos.
D oainfe«® fidn—La brigada sanitaria 
desinfectó hoy lás casas núm. 2 de la calle 
de Agustín PariCjo, 100 dei Camino de An­
tequera, y 6 d^ la calle de YiUarroel. 
E n t r e  eefo t& s.—En la calle de Hernán 
Ruiz cuestionaron anoche dos individuoa 
desgeneiadOB, rasultando uno de ellos con 
una herida incisa en el brazo izquierdo.
E s e á n d e lo .—Más que regalar fué el 
que produjeron hoy en la calle de la Peña 
núm. 11 los inquilinos Manuel Fernández, 
Antonia Solano Cabrera y Dolores y Anto­
nia Cabrera, siendo denunciados al Juzgado 
municipal coriesrponáiente.
P a r  ;d l® ooííedlosit«a.—Por desobe­
decer las ordenee de la Alcaldía han sido 
denunciados los conductoies de los carros 
ía'dneios núm. 93 y 402.
B is g a s to »  e i i t r a  h a r r a ta n a e .—
‘ Las hermanas Antonia, María y Ana Godo; 
Godoy tuvieron ayer cierto disgustillo, dei 
qne resultó la primera con varios arañazos 
en‘el cuello.
Tjy«ri b o t i jo .—A las seis dó la maña­
na de hoy llegó á Málaga el último tren bo­
tijo da la tempororada de baños, con tres­
cientos doce viajeros procedentes de Sevilla, 
Córdoba, Granada y Linares, 
A u to p a la .—Hoy se ha practicade
la autopsia al carláver del suicida Francisco 
Fernández Mala to.
glolbvo u n a  e u v a e ló n .—Esta tarde 
hemos visto prestar asistencia íacuitativ» 
en la casa de socorro dei distrito de la Ala­
meda á un niño atacado de difteria, y como 
tenemos entendido que estas curaciones 
deben hacerse á domicilio, llamamos la 
atención de quien corresponda.
A e a id « n to  m a p lt lm » .—-En aguas 
de Estepona ocurrió ayer un desgraciado 
accidente, que ha costado la vida á dos 
hombres.
Condncción caballerías á Goío.
Carruajes......................... . .
Trabajos y gastos terminación 
Parque. . . . . .  . .
joven señor Fernández Malaío. 
i ’oo I Eu el suceso de hoy, no menos lamenta- 
4 5 0 0 1 ble que los anteriores no ha influiáo para 
’ I nada la voluntad del hombre y si única- 
1 000 00 necesidad que obliga á la
_i mayoría del género humano á ganarse el
13 491 78 • y exposi-
’ Idónde la vida.
He aquí el hecho:
Esta mañana álas ocho el blanqueador 
Fernando Ruiz Martí que se bailaba enca­
lando las paredes de uno de los patios del 
Seminario Conciliar, se encaramó en lo alto 
de anas largoisimas escaleras de mano pa­
ra blanquear la parte snperior.










ixistenaia para el 12.
1,560,71
11.931,07
13.491.78Ifa&I á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis ds Msssa. 
V.* B.* El Alcalde, Eduardo Zorros Boyión.
D@ l i  p fo v m o ia
_  M A B E J | A S , ^ 5
d e  p in o  4<BlNo]»te d o E n ^ o p a t 
[ ’ y  A m ério iT ^  _ ^  ^
ÍPaSÁ CONSTRUCCION Y T̂ ÍLLEÍÎ '
CSfLEJOSIlflllDOENIÍIIiASJjlBLDIIESYIjlBlOliCiLLIj
I FlBl^OA »E ASEEBJjB,.
I VENTAS AL P O | m ÁyORY MENOR '̂^
Sobrinos Se J, Herrera Fajardo^
CASTELAR, 5.-MA0JIQA ;
Talleres fotográficos
M . R E Y
Plaea ComtitviciÓn 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, hro- 
tuuros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además délos procedimientos 
y tamaños asnales, tiene la especialidad en
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo- 
roñíospeldafios'en los cuales se apoyaba j to-pinluia (novedad) y retratos foto-relieve 
el desgraciado Rniz y éste cayó á tierra ¡(gran novedad).
pesadamente. I Se hacen ampliaciones hasta de dos me-
Su compañero José Montilla Granado, en ¡tros da altara garantizando su perfecta ter-
unión de otras personas, se apresuraron á ‘ minación. _____
levantar al caldo, notando con horror las ^ Alfonso XIII en la Caleta
Yisitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis nn esmerado 
■ servicio en comidas y bebidas.
I Servicio á la carta .-Se sirven banquetes 
 ̂á precios arreglados.—Magníficos merende- 
’ ros con vistas al mar.
P ip o « n p u « a to o .—Los presupuestos 
municipales de Cártama y Arriate se hallan 
de manifiesto al público, para su debido 
exámen, en las respectivas alcaldías.
A p isu ia .—La guardia civil de los res­
pectivos puestos ha decomisado las siguien­
tes armas, cuyos dueños carecían de la co­
rrespondiente licencia:
Aloe vecinos de Maibella^ Mí. L. Wet 
tenglon y José Gallardo Moreno, dos esco­
petas.
A los de Yillanueva de Algaidas, Anto­
nio Laque Galvez y Juan Grandes Gómez, 
una pistola y un revolver.
Abde Olías, Antonio Torres Cuevas, una 
escopeta.
D ® t« n e ld n —El guarda jurado Manuel 
Martin Cantero presentó ayer en la Casa- 
Cuartel de la guardia civil de San Pedro á 
:los gitanos Francisco y Antonio Cortés He- 
redia, autores del hurto de cuatro arrobas 
Ide carbón piedra, efectuado en la desembo 
cadura del rio Guadalmedina.I A los cañis se les ha ocupado el carbón 
y la burra que lo conducía.
U n a  ju9r*g« .—Los vecinos de Benao- 
jan, Francisco García Ramírez (a)Yaíenfin, 
Juan Benitez del Yalle (c) El Pintado y Juae 
Sania Gago (») Chibaba, decidieron correr 
una juergecita, y después de embriagarse 
en un café de dicha villa, recorrieron las 
calles, ya de madrugada, cantando, gritan­
do y escandalizando á más no poder.
Como no podía menos de ocurrir, dada 
la tesitura de los ánimos, los compadres 
concluyeron por reñir, provistos de las res­
pectivas herramientas.
Gracias á la intervención de los señores 
del tricornio, los juerguistas no llevaron 
más adelante la broma, dando con sus hue­
sos en la cárcel.
El auxiliar de la escuela de niños, don 
Salvador Nogueras, que casualmente pasa­
ba por el sitio de la trifulca, recibió una bo­
fetada.
tremendas lesiones que había sufrido en la 
terrible caída, podiendo decirse que e&taba 
materialmente reventado.
No sabemos si por que  ̂ casualmente se 
encontraba en el lugar del suceso ó por que 
fué llamado al efecto, el doctor don Joa­
quín Campos, médico del establecimiento, 
practicó allí mismo la primera cura al in­
feliz, disponiendo su traslado al Hospital.
También cooperaron al auxilio dé la vic­
tima de este accidente el rector y secreta-
Li CSSimSCISCO C4FFAREH&
Clones, Yué conducido el c« ile ]!fié li9 a £ » i> lo y  B oIa ia ]4
al citado establecimiento benéfico donde |  racnmftuáada por su viaifica-
BEFÍSIS DE US HUIS
DE PA^TO Y GENEROSOS
Fernando Ruiz 
benéfico donde
MI.C16 í  poco d .
SU caída, pudiera articular palabra alguna. ^ ----- ----------------
El compañero de la víctima, José Monli- 
lla, puso el hecho en conocimiento de la 
policía.
Pavimentos Ifigiénieos
13 DB ■ ' , V
Mssáicos Kldráuiicés
DI8UJO8ARTÍ6TI0O9 
D B B O iO S  R C O H d M lO D S
n
HIJOS DE PEDHO VALLS-STALABA
Escritorio: Alameda
Importadores de meoderas del Norte de 
Europa, de América y delpais. i
Fábrica de aserrar madá'as, calle DOctoâ  
Dávila (antes Cuarteles), 45*̂  ^
spetl W l  USDIF. Se perfeccionan tragos
O sinM ur. S .-H A L A G A
IposetAS de relieve de varios 
pira ¡sóbalos y decorados.
<8 BK«8«lina d o  Ovo 
gsieras,—feodiwos desmontableg. 
—TaWteros j  teda olase de «ompri- 
i^ ib s  de omento.
para Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25  pral.
'3  fjmhf—GarmHgítfmi que la (¡aiidísd 
«h lih ĵ reémh>5 <fe e$fa m *  ff im m jf 
r e ^  ¡n to  U tm  oofft^teitsneim.
F é l i x  S a e n a s  C a l v o
Recibido los artículos de Tempo­
rada, esta Casa lo pone en conoci­
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA.
Se confeccionan trajes, abrigos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­







§11 niños y ftdnlfos, tstrall*
misnto, malxa digsationsg^ 
filcera d®l estómago, ace­
días, inapetencia, «lororii 
eoB dispepsia y domáa §«- 
fermedades de! eatómag» «
Intestinos, J»
tengan S9 afice í»  aatffl^»»
S E  A L Q U I L A
Un espacioso almacénen planta baja y 
otro entresuelo propios para toda clase de 













l í f l l is l i  f l p i i s
w ip A S  m s m  FüiMTo áf
A en sao lén  vetlv a d á
Envista del favorable resultado de la 
prueba, el fiscal ha retirado hoy* la acusa­
ción que por el delito de lesiones pesaba 
sobre el vecino de Yélez, Juan Domenech 
Spínola.
láñ ehuq iie tA  d e  n u  a le u ld e
No sabemos en cuanto tendría valorada
Génova
El vapor italianoH E L V iT M t
saldrá el 18 de Septiembre para 
directo.
m  fs&mñn
S Ü I R
B?!dri el 19 de Septiembre para Malilla, SIQ'
DIRIGIDO POR
D . J ó 9 é  B m on a  y  á Iv a p s s
e» la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, cancho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­




.1 r ic lto d e  B.n.d.Ud 1. « i-qu-t- íM  r í í ! ! v P ? & £ ° ‘l l fei nfiVo de- • do par* Tnñ®». Palarmo, Goatóantínopla,
C a n t e  eírilla ’ cLndo e l , Odossa, Atójandria y par* todos ios puertosbías6K de lana naaiauie i
fiscal ha pedido hoy la pena de seis años y |  ^  -yanor trsnsatlSntieo franeis 
un día de prisión para Francisco Ortega i
Ramírez (&)lGaiífft», porque |al tratar aquel | r l l J  V  ̂  S
de’deteneilo, le dió varios cortes en la ya |  saldrá el 26 de Septiembre par* RioJanei 
Buprafiíeba prenda. [ro.Bantos.Moatevldao y Buenos Aires.
Es verdad que como el alcalde es una au­
toridad y el otro tiraba al bulto 7  a.^e^ás
es reinciáente, la petición fiscal esta jasUa-|gQf^ ugart» Barrlentos. 26, mA'LAQÉL.
u«cont«»eB tw o C a f é  y  K ^ t a q a r a j a t
Es indudablemente un contrasentido que 1 1 . A  I - O B A
un mortal no pueda disponer de sus bienes ¡ M A R Q U E Z
y que si dispone de ellos vaya á la cárcel. I pkza dala Constitucióni—MALAGA. 
¿Que ésto no es posible? Preguntádselo á |  Oubiarto de doa pesetas hasta las cinso
De Instrucción pública
En la secretaría de esta Junta provincial 
de Instrucción pública se ha recibido, para 
su entrega al interesado, un título de prac­
ticante extendido á favor de don Antonio 
García Hoyos.
Delegación da Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 161.954*00 
pesetas. .
raraearg* f  paisaje dM.'Sflrse á sa «onrig- 
J. Pedro Góme» Ohais,, calle da Jo-
MARQUES DE LARIOS, 8
Granizados de chafas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto RícO;, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. hock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa é 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de ñieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3_____
C A U Ú S S A N  J U A N  n ú m .-S
Carne á gusto del consumidor á Ix si­
guientes precios:
Oarne do vaca con hueso, la libra 5  \ «a* 
les.—En limpio superior calidad, la lift.
8  rs.—Tornera superior 18 rs.—Oarnero,, ® 
—dervioio á'domicilio.—So adquieren cora - 
promisos con fondas y hoteles.—Desde Ina’ 
cinco de la mañana hasta las diez de la no*- 
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de nn
buen mantón de Manila ó de un precioso 
expondrá á la vista*vestido de seda que se . 
del público, teniendo derecho á una paper 
Ist* para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta casa una libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y que ha correspondido al núme­
ro 572, doña Mercedes Muñoz Gatoía, habi­
tante en calle San Juan, 11.
los hermanos Cármen y José García Chica, f de la tarde.-De tros pesetas en adelante á
cal.á dos meses y un día de arresto mayor, l q^eda abierta la Meverí®, ss sirven he- 
Para la mayor compresión del asunto de- ¿g {¿¿[as clases, 
hemos advertir á nuestiús lectores que si I á  d la m lé lllo
bien los procesados dispusieron de unas | Entrada por calle de San Tolmo (Patio 
fanegas de trigo de sn esclusiva propiedad f de la Farra.)
J o s é  I m p e l l i t i e r i
aSÉ D IC O -S^IR U  J  A H  o
Espeoialiaia en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsnita de 12 á 2,
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
Desde l.° de Jnlio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella._______________
Enferiíieiades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ooaña Mar­
tínez, Farmácéntico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda^
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones. 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de sapuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan escluidos, el epite- 
lioma de los labios y nterino.
Gonsalta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
Cervecería de la Isla
CALLE MORENO UONROY 4
próximo al Hotel Alhambra 
Especialidad en refrescos gaseosos de 
todas clases de jarabes de las acreditadas 
de Antequera á 20 céntimos. Gafé Snperior 
de moka á 15 céntimos, Aguardientes legí­
timos de Ente, de Repullo á 10 céntimos, 
cortado Oogna marca Pedro Domeoq.Ti­
nos de Rioja.—Manzanillas de todas mar­
cas.—Ginebras, Holandesa á Inglesa, Oer- 
vezas del País y Extrangeras, y Refrescos 
de horchatas helados, todos los servicios á 
domicilio. José de Sosa Yillalón.—Málaga, 
V l9itB P « n t«  E M tB b lee Im tcn to  
y  0 9  e o n v o n o o x é ls
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Por la ASministración ha sido aprobado 
el reparto del impuesto de consumos del| 
año actual del pueblo de Arenas.
Por la Dirección general de la Deuda y 
clases pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones:
Doña Florencia Martínez Gil, viuda de 
don Francisco Martínez Maesto, oficial de 
quinta clase de Hacienda, con 375 pesetas 
anuales.
Doña Caridad y doña Aurora Rodríguez 
Pozo, huérfanas de don Pedro Rodríguez, 
jefe que fué de estación dei cuerpo telégra­
fos, con 750 Ídem.
Doña Yicenta Besanilla Pefia, viuda de 
ion Cipriano Peña Quintana, torrero de fa­
ro, con 550 idem.
Doña Trinidad Capelo Martínez, huérfa­
na de don Salvador Capelo, juez que fué 
ia instrucción, con 825 ídem.
Doña Amalia Escribano Hernández, vía­
la, huérfana de don Manuel Escribano Me­
na, oficial que fué del cuerpo de Correos, 
con 550 ídem.
Doña Isabel López López, viuda de don 
Fructuoso Yicenta Casa-Rubio y Ruano, 
«yodante primero de obras públicas, con 
1.150 Ídem.
Doña Filomena Peláez Rodríguez, viuda 
ie don Antonio María Cáliz Yalverde, ma 
gistrado que fué de la Audiencia de Falen 
sis, con 1.250 Ídem.
E n  d o n d e  se  v e  q n e  Sulsdn n o  e s id  tfen so ln  com o pnvese
El falucho de pesca Lisia, qne se hallaba
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordado sea devuelta á don 
Autopio Yíllar Urbano la suma de 8‘22 pe­
setas por el pago indebido de la contribu­
ción industrial.
Hoy han sido eonatituidos en la Deposi­
taría pagaduría de Hacienda los depósitos 
aiguientes:
Yarios del señor Depositario pagador, 
Importantes 220,50 pesetas,por retenciones 
de haberes á los individuos de clases pasi­
vas del mes de Agosto último.
Don Jnan Peralta, de 624,21 pesetas pa-
bente á dicha cindad, al hacer una virad», Ira  responder de cuotas de consúmos del
Sf gúQ reeordaiemos, la casa no tenía más que tres pi­
sos, no siendo por lo tanto muy larga la escalera, y nues­
tro hombre, qae era muy ágil, subió con la ligereza de un 
gato hasta llegar á las guardillas sin producir el más pe­
queño ruidot ,
Üna allí, no ie costó mucho trabajo orientarsé.
La luz que habla dejado Lisón le sirvió de guía.
La puerta que había violentado la joven no cerraba ya y 
nuestro hombre pudo mirar el interior dei cuarto lanzan­
do «na exclamación de alegría.
La cama estaba colocada junto á la pared y la enferma 
vuelta hacia ella sin poder ver lo que sucediera, ni quien 
estuviera allí.
Pero él la vió, pareciendo experimentar una verdadera 
satisfacción.
En lugar de entrar retrocedió inmediatamente, acababa 
de subir ligeramente la joven con sus provisiones.
Entró sin desconfianza, ocupándose únicamente en cui­
dar á su enferma.
Pero el fingido cochero, oculto en la sombra, se acercó 
Cautelosamente y escachó io que pasaba.
—iVamos—dijo de mal humor,—mala suerte! Acaso no 
se la ocurrirá salir á esa melindrosa. Será capaz de estar­
se ahí toda la noche velándola. Me robaría entonces. ¡Ah, 
si no me hubiesen prohibido todo acto de violencia, no du­
raría esto muchol
Su mal humor llegó al colmo cuando vió llegar á Lucia­
no de Naueelle, temiendo ser sorprendido.
Afortunadamente para él, los dos jóvenes al verse no 
pensaban más que en si mismos.
Además, la casa era demasiado pobre para temer nin­
guna tentativa de robo.
Su dúo de amor con la ramilletera tuvo un testigo, por­
que aquel hombre, tan luego como Lisón entró en su cuar- 
& seguida del vizconde, se puso á escuchar la conversa­
ción.
—Si esto continúa—murmuró—no va á ser posibl» tra­
bajar. ¡Ahora tenemos un amante! Se va á quedar toda la 
noche... ¡Ahí ¡Es una desgracial , „ - ,  t, ,
Pero el joven se marchó, y cuando el fingido cochero le 
siguió y salió tras él, se hubiera podido ver en su semblan­
te, á no ser por la oscuridad de la noche, un gran aire de 
triunfo y satisfacción. , .
—Qué suerte tiene ese vizconde—decía para s í niwstro^ 
hombre—en que yo esté ocupado aquí esta noche... Si no 
fuera por esto, yo le habría dicho dos palabras á la vu^ta  
do la esquina... Pero no se puede tener todo á la vez... Pa­
ra cada día una cosS. • He oido el ruido del oro que daba 
á la muchacha... (Abj sí me atreviera!..._Perq... no... es im-
nosible... podría dar un tropiezo... y mi misión es una de
esas en que no se puede resbalar... pero es muy desagra- 
dable tener al alcance de la mano hermosos luises de oro... 
porque era oro... conozco el sonido... ¡y no haberles hecho
“° D S e e s t e  monólogo, el hombre se había vuelto cer- 
ca del cuarto que ocupaba la enferma, en el cual estaba
^^ArruWo que hizo ésta al acercarse al lecho, la pobre 
mujer se despertó y abrió los ojos, mirando á la joven con
una ternura casi maternal. . ,  , . i„
—¿Cómo os sentís ahora?-preguntó dulcemente la jo-
^^üllMejor... ¡ohI.'(. mucho mejor. Estoy muy débil todavía, 
nflTn siento 0U6 m® vuelve la vida. ^
‘^Después se nubló su semblante, se estristeeió sumirá- 
da, y añadió en voz baja como hablando consigo misma:
l-¡Q uévida,D iosm iol „ . . t - x n
—No hay que renegar de ella—dijo vivamente Lisón lle­
na de felicidad por su reciente entrevista con Luciano. 
Hay en ella buenos momentos y horas de alegría. 
—Mientras que hay esperanza y queda porvenir...
—Sois joven todavía—contestó Lisón,—y por muchas 
que sean las penas que os afligen podéis todavía esperar
mejor situación. ¿Qué e d ^  tenéis? . , „  i ^
—Treinta y seis años. Pero ¡qué importa! ¡Para la des­
gracia no hay edad! , . . 1 j
—¡Treinta y  seis años!—repitióla joven contemplando
| y
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ABONOS QUÍMICOS  ̂ J l DACQttíRBi i ^MEDIOO&UCPQ \ cura stenapre- llós'kísánía^^ y anti-
Bicicletas ”Wand8rer„ Modelo 1906
Prem iadas en la  Exposición de París 1900 con  
EL GRANO PREMIO
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
Ü^oeledad A n é iiim a  CFós.-BaFceloiia
£ilB6 <}U&!seanî  aoiHjae fracasado
: 1teBMdRm^^ja?emedfoS)<|ue;̂  ̂ algunas v' Vjei'
Las Bicicletas W ANDERER se recomiendan por 
„su construcción sólida hechas expresamente para las 
Carreteras españolas.
; Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á 
contrapedal y  Rueda libre.
Pídanse Precios y  Catálogos á su Representante 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, 
Calle Don Tomás Heredia 27.
I B I ZCOS I
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. 2, en 
calle de Compañía.
r«,¿iiNo m á s  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s tó m a g o .—Todas 
funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
^ ELIXIR GREZ
IBnioo digestivo. Es la preparación d^estiva más conocida en 
lodo él mundo. Depósito en todas las'farmacias.
C o llin  ©t C.% P a r í»
Lo* snálisis de tierras, consultas, envió de folleto* agrícolas y auaeripción á la 
m is ta  L o a  A k o n o a  Quiiml^soa, son servicios gratuitos.
Diíigir*e á D, JUAN GaVÍLAN.—Jorellano», 5 pral.—Madrid,—Direstor de 
las Oficinas Técnica*.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA BE MALAGA.—AlEnieda Prineípaí» 23 hajoa.
Id. id. BONO A.—Ríos Rosa*, 12 y 
Id. id. ANTEQUERA.—Alameda, 11.
íftl»?'©» ^  "venenos enm antes que-<onüen)en 
al feirtsiempse^iperjudi- 
.cao y vnafsR al «níernicu.®ai)«03Ll 
ÍSáajaH O ií^vdascuakíai» í?Ma*
¿ .ase-itíl DrtClC^ é'JiiiJeseías^^caja-en /las ASotkas; 
C im sutfcas'gratfs/|x® car^ pereonaf'al.Doctot: 
■filatEoa, Preciados 26 i S,,#la^4*«Ma|}Pí'
^ k n d ’edm ien tO 'm edular, anemiar ceedanl^.ilSlo^r'!; 
ifem o, m eknco iía .. E l reparador.enérglco.<g*e’'’w .-' 
igoriza los músculos,.rfortalece la san g rc 'y  dtw^cs^;^ 
ios nerv ios, p ron to  y  s in  peligro^. e s « l  TÓNSOQfe^ 
KOCH á .9 p ese ta s  .feascoiren ¡todas wtaSi^Botldfii.
Maî gafêgigwTOttsima<üttgtt*emigtsait«aewjasaa8Baaaagwm{faT»̂^
PAM  Eñf iFMiMDBB  ÜBmAHiAS
S A r * ^ D A t ' 0 ; p
iVIlL.. P E C S E T A .S -
.! prssedte C a P S ü L-AS <2o S a KD-a.JaO  Eíscjoreí qu^IctsCfldoc- 
Ksr P líf i ,  <Sr, Bflr;:eíons, f «ue curea .-ñas pian-.c 4 r.'t.'á.icñlmoursi todas las 
ENFERMEDADES URÍNARSAS. FrKrniadc cCft ' tj:K*dai isis d.s o ro  o n  
la  E s p o s ic iú fs  d e  B a y c o lo n íi , , 3 8 3 6  y Í5'?»n C o .'ic u ra o  Üo Pa- 
y ís . 1 SOS, 'S'cS.atScSnoo años de é-tl» .XieicAíe. Urticas aprobadas y reco- 
snendadas por ia.5 Kealís Academias de Bíáceiona y MaUorca; varias corpo­
raciones científicas y renombrados pr.ácticos diarianieate las prescribea, 
reconociendo ventajas Sobre toáis sus similkres.—Prasco 14 realesj~Fár« 
macia del Dr. PiZA. Pla.ta dei Pioc. fl, Barcelona, y pri.ocipíúea de España,y 
An)¿rica-. Se nitaUsB pof ccírreo antícipincío su valor. o
en
¡Pocüd Saitíá«i&Pis;á.-«>rJ«4w»s>23.íis!ttljaa ImltíaclOEics.
Q u ^  g m E B m
. líeamáfSciB, 
l íe tv io s o  $
. -. GíSÍOSO con’*ió
sm innaraación en4os músculos 6 articulaciones 
"El único idtparado. -verdadcrainerite infalible, r. 
tod^ los casos por crónicos que sean y que ali­
via á las iJrüneras friedonés es,el PAIN KAÚÍER,
., Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á 2 pese- 
i *ías pomo. lÓonsultas^atis per -carta ó persona! 
p- al Doctor MateoSj Preciados 28 i f ,  .iáadííd^Vaf 
por correo enviandq sejtos, ' \  ,
Mateos,
env iando  SBiRSs.'"
Nota.—Nifigttno de los específicos anunciados eon nombres rimbombantes, ha podido nloanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
D E P O S IT A R IO  E N  M Á X .A G A , B . G O M E Z
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para baiiiles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón loa Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téll/^z.—Má> 
laga.
TOBaiig3B>giaaa;ayu!a!iagB;&_5.~¡<Bie»!cea!m;3gM!g3P!Km5aiD8¡i<ja)iK<AWLi!roRiflg
i B m r o m a
A N D A B IO  D E  C e iE B C iO
D I  L l  H A D U SIfilA , DB L A  M AGISTBATÜBA T  DX L A  A D M IN IS T B A G K ^
D E  E S F A i A
C aB i;tm T0 BICO^HUPIfiAS. estados EISPAEOAMERICAHOS I PORTUSAl 
I L L Y < > 8 A I I . L I E R E A ^
9 ABÁ
-  í ® é s
A ñ o  X Z V n X  ño  s u  p u b l i c a c ió n .
I T R B S  V O I i U M I N O S O S  T O M O S
I  lla m tn a m  mom Kmpam ma o e r ta lla a  día tam  « o  p ra v Ia a S a a y a l d a  PaHugtd»
C O S T B E S E
OMTO81  B i t a d M M i . — 6 « s g r i f l e M . — E I A i r l w s — A £ V  EL ÚKÍOO  q M  á i  p e r  n u  t r e s  a r d e D c s ' ^ S e
e N A R V A E Z
Lentes y gafas montadog si aire y con aros en oro macizo 
chapeado» con oro, doublós, nikél y concha.—Gemelos p&ra tea­
tro, campo y marina, largavístas, barómetros, termómetros, 
pesa líquido, lupa*.—Armazones, lentes y gafas para cíistsíes 
montados al aire y con aros, impertinentes da concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y ferrocarril.—Cristales de todas pro­
ducciones y calidades, de Roca primera calidad,—Isometropes, 
Flints, Cro-wn, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso surti­
do en relojes extraplanos de las mejores marcas.—Relojes de 
pared y despertadores.—Cadenas de todas clases.—Depósito 
de los relojes LONGINES el mejor de precisión.
^ é f o b e n o - L a s a
Medicamento especial de la prt* 
mera dantición. Facilita la salida de 
ios dientes. Calma ol dolor y el prurito 
do las ondas Previene los accidente* 
do ¡as denticiones difíciles.
0£ VE0TA E» tAS rABaACIA»
LA SAAI po2 mnyoT: S
Laboratorio Químico
--------- MÁLAGA—
DcNriptlTos.—Monamentos.—Vías da eomaniea- 
donea, telegráfica*, telefánlcas, poatale*.—Prbdue- 
dón agrícola, industrial, minera, etc.—Comertían- 
les.—Indnatrialei.—Prinópales eontrlbnyentes.— 
Magistratnra.—Adnünistraciones del Estado, pro- 
Vlndales, mnnldpalea y ecledisticas.—Ferias.— 
nasta mayor.—Aranceles, etcl, etc.—En fin, cnan- 
los d a to o  pueden ser ú íH a a  al eomertíante. 
Industrial, ofldnas del Estado, sociedades de todas 
•lases, á las personas de carrera, driles, militareis 
Iberaíes é edesiástieas.
E S  E L ÚMUSfO que condena detaliidamcñte la 
parte O íío la l  por estar RooonoetStia  d a  
u t i l id a d  p ú b i ta a  p o a  R IL  OO,
E S  E L  AbvrOO qiM contiene to d o s  lo o  p a o -
b lo o  de. Espada por insignificantes que sean, 
ordenados por pránndas, partidos Jndidalas, cin- 
dadea, villas ¿ Ingares, incluyendo en cada nno; 
1.*, ana descripción geográfica, histórica y esta­
dística, eon Indicadón de lai carterías, estadonos 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, ec- 
laJUedinlentos de batios, drenlos, etc.; 2.*, la parte 
•Bdal, y 3.*. las p a o ffa a lo n o a , e o n r c f -  
a lo  é  In d u a tr la ,  coBlesBcmbressapcUI- 
doi da les q u  l u  aiercM.
apellidos, profesiones y calles loa habitantes de 
aSads-lé, B a ra o lo a a  y Valanolam  
E S  EL Ú SW O  qna da por sns dos érdenes de 
apellidos y profesiones los hahitantea de S a v I -  
H a, L la b o a  y la H a b a n a .
E S  EL ÚPIBO  que da nna informadón comMo-
Consulta;grafls-4it¥ri!carfê ŷ ei;spn âl ĉ 
 P, • «iaáridi/WaaíJori coc
' í
bidos de óidos iy toda, clase deésorderasliSfejínS-'̂  
lestias con e! COfiTírAfSüRDIK-DE NEW YqftK.̂  
de éxito infalible,, Caja-'̂ ríiesetas. Pídase n̂’áasoii 
Boticas.ijCpnsaalta;|̂ atis¡í>?or,ícarta,'6 perscttial alj| 
Doctor-í̂ Mateós. Preciados 28 iJpMadî ĝr̂ hQi; 
correo envî ndP;SejUos. , „í ’ . ' .
 ̂ ’-xaasŝ  ---
'ifiEN154p^f1WrALAGA';Í^átitiadaBde'D. F élix  Réi^z^Soíivlrón, G i;§ít̂ 3ÍÍ^
" "'* •...... ' ' '
i m
tisima de OuÉÜB, P a o r to  fS loo  y F!~ 
l lp ln a a .
E S  EL ÓMIGO qoe da nna informadán comple­
tísima de todos lc« E a ta d o o  t í ta p a n o -  
aUnoFloanoa,  -
A* A ns& ríaa G e a ta a li  Costa Bica, Gnatemala, 
Honderas, Ñicaragna, El Salvador y República 
Dominicana.
E* A en ép lo a  d ñ l  M ortal I d S x to o .
&.* A m é r ío a  d o l  S u n  BoUria, Colombia, 
Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Repú­
blica Argentina, Uruguay, Venemela y Cura;ao.
E S  ÉL Ú m O O  ip» centiena P o r tu g a l  com­
plete.
E S  EL ÚMIOO qne da nna S e a o íS n  ox~  
t r a n ja r a ,  con las sefiaa de las prindpales 
casas representadas en Espa&C, can d  nembre J  
ccüM del Mpncantantc. ¡
DEPOSITO DE CEMENTOS
PpeoHM 25  Fias.
..  F R A N C O  D E  F O R m U ;':
ES EL ÚNICO DE ESDAÑA
QUB ESTÁ COMPLETÓ
E S EL ÚNICO OUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
p o r q u e ; s e  l e s  e n  t o d o  e l  m u n d o
Be futlls de venta en la Librería editorial de BAiuDT-BÍLlzj:ilSBa á  Hur»s, Plaza de 
Santa Ana, nám. 10, 7  en laa principales del mundo.
Representante en Málaga, Bernardo García 
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Lft desea ctt joven con disz 
y cciio «¿fies do edad con bue­
na rexerencia para casa de ne
fociy sabiendi# bien esaríbir y iOn üa cuenta.
¿án seta zdministracióü ia- 
fOí-íaarán,
y  C al M idFáuliea
de Irs mÍ8 aoreditadas fábrioas inglesad, ftanísesRs y belga».
Romanó superior.......................... , . . arroba 0,70 peeeta».
Portland » (negro y ©lato). . . , í • 0,90 »
» extra (blanoc) . • . . . \  , . . * 1 ,^  »
» 4 (plaro)para paviméníoa. . , » 1,V •
Gal Hidráulica. . , . • . ' . . . . . » O,90i; »
Por w agon es p rec io s  e sp ec ia les
Portlsnd de Bélgica, clase extra, lo .mejor que Booouo'oe par* 
paviraeníos y aceras.
■.'tí&Sz R a b io  - Hu@3?to d®l C ois di®, 1 2 —M á la g a  
A domiciiio, portes arreglados,—Se vea Sen sacos vacíos
m& s íím ltas» : Moffliaeiíi-/ 
dos de absolut?, eoitafos, que 
DO f xaedan de 85 años, y se 
admiten p&ssjoros para los va* 
porea de Ift cerrera da Rio Ja- 
Eeiro, Slontayideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
ñía, 18 Parador dei General.
S o
Por DO poder nteuderla bu 
dueño se traspasa una tienda 
da Comestibles bien Bitnsds y 
en sitio cóotricci. Darán razó», 
Sieto'Revueltaa núm. 4, piso 2.° 
de 6 á 8 de ía Dcohe
B nfésm tM »
Be admiten dos estudiantes' 
jóvenes. Sitio cónírioo, trato' 
esmerado, precio módico. Sa 
efita adimníatrasióa informa*/ 
rán.
Faria íAafflajrffoiiís ‘ d® 
una ieduítria ya establecida 
en el centro do la capitaly de 
bonita uti idad, se necesita so­
cio comanditario con 20 ó 25 
mil pasétas.
Las , oferias á lista do co­
rreos cédula núm. 12 987.
■ S® "v®ss.d® wfflft prsEiffla 
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza de la Aurora, nüm, e.
la tG ra e a ó íte  ,«tl páb ii@ a
Desda hoy y con el fin da 
que esté al aieanae de todas 
las personas, eí dueño dol es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
Biguientes píecios:
Pan de lujo, el ¡kilo 60 cénti- 
pios. ,
PaneR y medios á 88 y 40 
eéntiflios.
Pan más infarídr, el küo 85 
Ídem.
No olvidar las señas calle 
San Ja*n núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Carnes.
|E  alquilan, algunas habita* 
Uioacfj amn¿Sbíadas en sitio 
loéní rico.-^Eñ esta Adminis* 
' tráción injorm.ará a.
o
0-<S«»iaá ■
_.Se vende una motocicleta
WBRNBR de 4 HP. 2 cilindros 
ultimo modelo. Autogara&e 
Mermo, Tomás HerediCso.
Calo<e«e>ida 
La desea joven tipógrafo en 
Madrid ó  provipoi^ s. Buenas 
referencias y certifloadoí.
Dirigirse con oondiolones á 
A. P. L. Aldercto, S, Málaga.
jR I OoM t Ú9 Monfeorisk¡ 
 ̂ Ii08 tres Mosgueteró^
[ Impresas las cubiertas] 
liradas exprofeso para? 
I «chas obra», el enoua 4 
' lernador participa á lo*] 
ísuacriptores que por 2Bf 
i 8#ntimoa encuaderna elj 
'tomo de las ménaiona
« J  Iss nóvalas. w
Notas útiles
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con emoción aquel semblante envejecido por el suMmien- 
to moral mucho más que por las privaciones físicas.—Sí... 
debéis haber sufrido mucho... pero yo siento hacia vos una 
gran simpatía... y sí me lo permitís, gracias á la Providen­
cia, yo podré haceros algún beneficio y prestaros algún 
consuelo.
—Querida niña—balbuceó la enferma cogiendo entre 
süs enflaquecidas manos las de la ramilletera.—¿Cómo os 
Uámáis.
—Lisón.
—Lísón... un nombre muy bonito, que os sienta muy 
bien... Lisón.
—¿Y vos, señora?
—Yo me llamo Elena...
Y no pudo concluir porque un gran suspiro ahogó sus 
palabras, y empezó á llorar.
—Sí, llorad—dijo la joven.—Esto os consolará. Sé lo 
que es eso, porque por más joven qué sea, he pasado mo­
mentos muy duros y tenido horas de desesperación com­
pleta... Y entonces, si no se llorase, saltaría el corazón en 
el pecho... No me conocéis aún para confiarme vuestras 
penas.
—Me parece que os conozco de siempre—balbuceó la 
pobre mujer.
—Lo mismo me pasa á mí... os quiero desde que os vi... 
¿No deben anisarse los desgraciados? Yos estáis sola... yo 
también... Pero dejemos esto... No conozco vuestras pe­
nas, y no hablaremos nunca de ellas sí vos no queréis... 
Pero no tengáis cuidado ya por vuestra situación mate­
rial. m-
i  <’"Ljs6n sonrió alegremente, añadiendo: ■
^Mientras que deseansábais un rato... me he ocupado 
dó vos.#con0zco una persona... quiero decir, una familia... 
nmy rica... una señora muy buena y muy caritativa, de 
elevada posición, que se ha interesado por vos en seguí- 
d á -  y encontrará mcÉio de protegeros. Es una protección 
nmy poderosa. ^  
lAh! querida niñ|P*-i 
do morir cuando llegi
No se equivocó en esto.
La puerta cedió á un pequeño impulso.
—¡Oh! lahl—murmuró el cochero—esto eis lo que yo ne-
06SXIO*
Entonces, sia vacilar y sin hacer ningún ruido, penetró 
en el portal y empezó á subir la escalera enmedío de la 
oscuridad como hombre que conoce el terreno,
Del día 12;
Edictos fie distintas ftlc&ldías.
I —Damografía de Agosto.
—Edictos y requisitoiia» de distintos 
juzgados.
12—̂ Distribución de fondos provinciales. 
—Industriales fallidos.
M @ 0 l ig í t r @  
lassrípciqnes hechas ayer:
■ JBZaAUO'Da SA»SO»OSSSi’K0«
Nacimientos; Aíaceii Rubio Ruiz, Anto­
nio Sánchez Molina, Vicente Sánchez Mo­
lina, Joan González Luqae y Angeles Par* 
fán Martos.
Defunciones; Andrés Ramos Millán, Car­
men Luque Martin y Francisco Rosa Atiza.
G e « n e i i t ® F i o f i i
Kseandación obtenida «n e! día de la fOf 
cha por loa oonoeptos sigaieníes: 
f o t  inhuinaeionsa, 84 pesetas, 
f o t  petnitanenolas, 
f o t  exhumaoioiies, 00.
X'óia!, 86,60 pesetas.
J k M B M I B í A B ' S S
Después de los exámeñea;
—¿Conque su hijo de usted ha obtenido 
un primer premio? ||
T-Sí, señor; y estoy loco de contento.
—Compiendó su emoción. Yo también he/ 
pasado por eso. cuando m iW do ganó su 
medalla en la Exposición.
M ® t a ü í  . m m F í t i m a e
BSQieiB BñTBAnOl ATZl 
Vapor «Aleira», de Almería.
Laúd «San José», de Tánger.
BÜQUSS DSBFAOHADOa
Vapor «MartOí», para Almería.
Idem «Alcira», para Algeclras.
Idem «Sevilla», para Melilia.
Idem «Gongo», para Barcelona.
Pailebot «GarloaA. Gostis», para Lisboa, 
Balandro «Victoria», para Almería.
Un comerciante, más rico en realidad de 
lo que parece, vi»jaba en el mismo coche 
con un caballerito muy elegante. De pron­
to notó éste que le faltaba el pañuelo, y 
acusó al comerciante de habéj’selo robado. 
Al poco rato encontró el pañueii?) y dió míi 
excusas al comerciante.
—Ustedr-ie dijo éate*-me había tomado 
por un ladrón y yo á usted por un cabaiie-' 
FO. Los do» nos hemos eqaivcceáo.
M ^ t m d e F O
leBOR^eaetifio^d&s en el día 10:
35 vRSffinos 1 7 íerneraa. peso 6.751 Míe» 
5C0 gramos, pesetas 575,15.
39 lanar y cabrio, peso 524 Míos 500 «ra- 
motf. pesetas 20,98. '
23«erdoí. peso lv793 kilos COS »ta«Of 
peseta» 161,85.
Tota! de peaoi 8.072 Míos 000 ptansa, 
fotsd raeaudadoi pesetas 757,77.
-Ya lo sé; bien lo 
ahora queréis vivir, ¿n¡ 
más que por darme esb 
yo os quiero ya mucho. 
—Os lo prometo... pe: 
—No os preocupéis por
respondió Elena,—estaba desean- 
eis.
y hacíais muy mal... pero 
dad? Aun cuando no fuera 
y quererme un poco como
voy á vivir?
pengo un plan que es muy
BHL INSTITUTO PBOVIECUE. B& SíLl 10 
Nsrómetro: sltiirs media, 760,W, 
Temperatura mínima, 12,7.
Idem máxima, 29,6.
Oireeeión del viento, O.N. O. 
listado de! eielo, óúmulas.
Estado del mar, rizada.
[ «BSgaiCfllgBgtS»
puertaK da 60 á 61 reales arroba..
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TEATRO VITAL AZA.—Compañía có­
mico-lírica dirigida por ei maestro D. En­
rique Guarddon.
Alas 8 1}4. —«La trapera».
A laa 9 li4.,—«La flasta de San Antón».
A las 10 li4.—«El húsar da la Guardia»,
A las 11 li2,—«El trébol».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—C.omp&ñia cómica y 
cinematógrafú.
A la* 8 . —«VariOR sobrinos y un tío».
Al&s9 lj4 .—«Los de Badajoz».'
A las 10 1|2.—«Mañana de sol».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 16.
CINEMATOGRAFO PASGÜALINI. 
Situado en la Alameda de Carlos Haes. '
Entrada de preferencia, 40 céntimos; geJ 
neral, 20.
PALAIS ROTAL.—Gran cineraatógrafo 
establecido en el MoeUé de Herédía.
Entvada de preferencia, 60 céntimos; ge- 
ner.al, 25.
Tipografía de El Porunaa
